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Publikationen omfatter følgende bind: 
I. Metoder og definitioner 
II. Bind med de vigtigste resultater 
1. Vigtigste resultater 
2. Regionale oplysninger 
3. Oplysninger efter firmaernes størrelse 
III. Hæfter med resultaterne efter industrisektorgrupper 
Udarbejdelsen af den koordinerede årlige undersøgelse af aktiviteter i industrien, dens brug på fælles-
skabsplan og offentliggørelsen af den er blevet forestået af afdelingen »industristrukturer, tjenesteydel-
ses- og miljøstatistik« under direktoratet »industri-, miljø- og tjenesteydelsesstatistik« under ledelse af hr. 
V. Schetgen, assisteret af hr. J. M. Pfister og hr. E. Bazior. 
Følgende nationale kontorer har gennemført undersøgelsen i medlemslandene og har forestået fremsen-
delsen af resultaterne til Eurostat: 
Forbundsrepublikken 
Tyskland 
Frankrig 
Italien 
Nederlandene 
Belgien 
Luxembourg 
Det forenede Kongerige 
Irland 
Danmark 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), 
Paris 
Ministère de l'industrie, Paris 
Ministère de l'agriculture, Paris 
Ministère de l'environnement et du cadre de vie, Paris 
Istituto centrale di statistica (ISTAT), Rom 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Voorburg 
Institut national de statistique (INS), Bruxelles 
Service central de la statistique et des études économiques (STATEC), 
Luxembourg 
Business Statistics Office (BSO), Newport 
Central Statistics Office (CS/), Dublin 
Danmarks Statistik, København 
Indledning 
I dette bind offentliggør De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor de regionale resultater af den 
koordinerede årlige industristatistik, der udarbejdes af medlemsstaterne i henhold til Rådets direktiv 
72/221/EØF af 6. juni 1972 1». 
Bindet »Metoder og definitioner«, der er det første hæfte i serien af publikationer, som indeholder resulta-
terne af denne undersøgelse, giver en detaljeret beskrivelse af den anvendte metodologi samt en række 
nyttige oplysninger om, på hvilket grundlag undersøgelsen gennemføres i de forskellige medlemsstater. 
For at sikre en korrekt fortolkning af oplysningerne henvises læseren til den nævnte publikation. Læseren 
henvises ligeledes til forklaringerne i indledningen til det bind, der indeholder undersøgelsens vigtigste 
resultater (bind 1 ), og som omhandler de særlige forhold og afvigelser i medlemsstaternes undersøgelser i 
forhold til fællesskabsprogrammet. 
Der gøres imidlertid opmærksom på: 
• at undersøgelsen omfatter alle industrivirksomheder og i givet fald alle håndværksvirksomheder med 
20 beskæftigede eller derover, hvis hovedaktivitet ligger inden for en af grupperne (trecifrede positioner) i 
Systematisk fortegnelse over økonomiske aktiviteter i De europæiske Fællesskaber (NACE) vedrørende 
industri, herunder energi- og vandforsyning samt bygge- og anlægsvirksomhed (NACE-afdelingerne 1-5); 
• at den statistiske enhed, der anvendes ved indsamlingen af oplysninger til brug for regionalstatistikken, 
er den lokale enhed (virksomheden). Den lokale enhed er, i snæver forstand, en stedligt begrænset 
produktionsenhed (værksted, fabrik, butik, kontor, mine, lager), i hvilken en eller flere personer arbejder 
for et og samme firmas regning. Den lokale enhed i videre forstand består af en lokal enhed samt dens 
afhængige satelitenheder beliggende i dens umiddelbare nærhed. Når betegnelser »lokal enhed« dækker 
de lokale enheder både i snæver og videre forstand, benyttes i stedet udtrykket »virksomhed«. 
• at oplysningerne for lokale enheder udarbejdes af medlemsstaterne efter klasseniveau i NACE (toci-
frede positioner). 
Læseren vil i tabellerne og på kortet i dette bind finde betegnelserne for de regioner, som ligger til grund 
for den regionale opdeling af undersøgelsens resultater. 
Den regionale opdeling sker generelt på niveau II i Nomenklaturen for de statistiske territoriale enheder 
(NUTS): 
- for Forbundsrepublikken Tyskland: »Regierungsbezirke« (34); 
- for Frankrig: de administrative regioner (20); 
- for Nederlandene: provinserne (11); 
- for Belgien: provinserne (9); 
- for Det forenede Kongerige: foreløbig mindst »standard regions« (11); 
- for Danmark: de 15 amter opdelt i 3 regioner. 
Da storhertugdømmet Luxembourg betragtes som en enkelt region, er resultaterne for denne medlems-
stat ikke medtaget i denne publikation. Det samme gælder oplysningerne vedrørende Irland, indtil der sker 
en opdeling af landet i 2 regioner. 
1) De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 133 af 10.6.1972. 
I henhold til ovennævnte rådsdirektiv er det følgende variabler der skal anvendes i forbindelse med 
indsamling af oplysninger hos lokale enheder; 
• antal beskæftigede i alt, dog med undtagelse af hjemmearbejdere; 
• udbetalt bruttoløn til arbejdere og funktionærer inklusive betalinger til de på lønningslisten opførte 
hjemmearbejdere; 
• anlægsinvesteringer i alt. 
For så vidt angår sidstnævnte variabel har flere medlemsstater især på grund af den statistiske tavsheds-
pligt fundet det vanskeligt at udarbejde oplysningerne på en sådan måde, at de svarer til fællesskabspro-
grammet, hvorfor EUROSTAT på nuværende tidspunkt har undladt at offentliggøre de foreliggende ufuld-
stændige resultater. 
Publikationen indeholder derfor kun de regionale resultater af den koordinerede årlige industristatistik 
vedrørende antallet af enheder (lokale enheder), antallet af beskæftigede samt den udbetalte bruttoløn til 
arbejdere og funktionærer. Oplysningerne vedrørende de to sidstnævnte variabler er udtrykt i de forskelli-
ge medlemsstaters egne valutaer. 
Der gøres opmærksom på, at de totaler, der forekommer i tabellerne i søjler eller rækker, blot er en 
addition af de foreliggende tal, og at der ved anvendelsen af disse resultater må tages hensyn til sammen-
lægningen af nomenklaturens positioner eller regioner, som ¡sær er foretaget på grund af den statistiske 
tavshedspligt. 
De forklarende henvisninger til disse sammenstillinger findes enten under tabellerne eller umiddelbart 
efter tabellerne vedrørende de enkelte medlemsstater. 
Endelig henledes læserens opmærksomhed på særlige forhold, der gør sig gældende for de af medlems-
staterne foretagne undersøgelser i forhold til fællesskabsprogrammet og på en række unøjagtigheder, 
som en undersøgelse af dette omfang helt naturligt vil være behæftet med. Naturligvis vil EUROSTAT og 
medlemsstaterne bestræbe sig på gradvis at foretage de nødvendige forbedringer. 
TYSKLAND 
Resultaterne gælder for virksomheder med 10 beskæftigede og derover; de gælder ikke for håndværksfir-
maer og heller ikke for NACE-klasse 50 »Bygge- og anlægsvirksomhed«. 
FRANKRIG 
Variablen »Bruttoløn til arbejdere og funktionærer« omfatter ikke løn til hjemmearbejdere, der er opført på 
lønningslisten. 
Da den årlige undersøgelse vedrørende året 1975 ikke har været foretaget af landbrugsministeriet for de 
enkelte virksomheders vedkommende, gælder de oplysninger, der henhører under NACE-klasse 41/42 
»Nærings- og nydelsesmiddelindustrien«, kun for NACE gruppe 411 »Fremstilling af vegetabilske og 
animalske fedtstoffer og olier« og 418 »Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter«, som hører under 
industriministeriet. 
Oplysningerne vedrørende klasse 14 »Mineralolieindustri« er ikke medtaget i denne publikation, da de 
ikke anses for tilstrækkeligt pålidelige. 
Endelig omfatter resultaterne vedrørende klasse 50 »Bygge- og anlægsvirksomhed« ikke antallet af 
virksomheder. 
ITALIEN 
De oplysninger, som gives af IST AT under »Bruttoløn til arbejdere og funktionærer, svarer til variablen 
»Personaludgifter i alt«. I de anførte beløb indgår nemlig arbejdsgivernes obligatoriske og frivillige sociale 
ydelser. 
NEDERLANDENE 
Den årlige nederlandske statistik for året 1975 er stadig behæftet med et temmeligt stort antal mangler 
med hensyn til det af undersøgelsen omfattede område. Hele sektoren »Energi og vand« (afdeling 1 i 
NACE) indgår således ikke i undersøgelsen. Det samme gælder udvindingsindustrierne (NACE 21 og 
NACE 23). 
8 
Desuden var ikke al bygge- og anlægsvirksomhed (klasse 50 i NACE) omfattet af undersøgelsen, hvorfor 
CBS ikke har været i stand til at indsende de regionale oplysninger for denne sektor til EUROSTAT. 
BELGIEN 
På grund af den statistiske tavshedspligt har INS måttet foretage en lang raæke sammenlægninger af 
nomenklaturens klasser. Læseren henvises til forklaringerne efter tabellerne med de belgiske resultater. 
DET FORENEDE KONGERIGE 
De mange klasser i NACE-afdeling 1 (energi og vand) er omfattet af den statistiske tavshedspligt. Disse 
oplysninger er imidlertid opført i totalen. Regionale oplysninger vedrørende »Bygge- og anlægsvirksom-
hed« (NACE 50) foreligger endnu ikke. 
DANMARK 
Under NACE-afdeling 1 (energi og vand) er det kun oplysningerne om »Mineralolieindustri« (NACE 14), 
som har kunnet indsendes til EUROSTAT. Endvidere mangler de regionale resultater vedrørende »Byg-
ge- og anlægsvirksomhed« (NACE 50). 
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Die Veröffentlichung umfaßt folgende Bände: 
I. Methoden und Definitionen 
II. Bände mit den wesentlichen Ergebnissen 
1. Wichtigste Ergebnisse 
2. Regionaldaten 
3. Unternehmensdaten nach Größenklassen 
III. Bände mit den Ergebnissen nach Industriezweigen 
Die Ergebnisse der koordinierten Jahreserhebung über die Tätigkeit der Industrie in den Mitgliedstaaten 
wurden von der Abteilung „Industriestrukturen, Dienstleistungs- und Umweltstatistik" (Direktion „ Indu-
strie-, Umwelt- und Dienstleistungsstatistik") unter Leitung von Herrn V. Schetgen und der Mitarbeit der 
Herren J. M. Pfister und E. Bazior auf Gemeinschaftsebene aufbereitet und veröffentlicht. 
Die folgenden Landesbehörden haben die Erhebungen in den Mitgliedstaaten durchgeführt und deren 
Ergebnisse an das SAEG weitergeleitet: 
Bundesrepublik 
Deutschland 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Luxemburg 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), 
Paris 
Ministère de l'industrie, Paris 
Ministère de l'agriculture, Paris 
Ministère de l'environnement et du cadre de vie, Paris 
Istituto centrale di statistica (ISTAT), Rom 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Voorburg 
Institut national de statistique (INS), Brüssel 
Service central de la statistique et des études économiques (STATEC), 
Luxemburg 
Business Statistics Office (BSO), Newport 
Central Statistics Office (CSO), Dublin 
Danmarks Statistik, Kopenhagen 
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Einleitung 
In diesem Band veröffentlicht das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften die regionalen 
Ergebnisse der gemäß der Richtlinie des Rates Nr. 72/221/EWG vom 6. Juni 1972 1) durchgeführten 
koordinierten Jahreserhebung über die Tätigkeit der Industrie. 
Der Band „Methoden und Definitionen" - erster in der Reihe von Veröffentlichungen mit den Ergebnissen 
dieser Erhebung - beschreibt die angewandte Methodik im einzelnen und liefert eine Reihe nützlicher 
Informationen über die Bedingungen, unter denen die Erhebung in den einzelnen Mitgliedstaaten durch-
geführt wird. Zur korrekten Interpretation der im vorliegenden Band veröffentlichten Ergebnisse sollte der 
Leser unbedingt den Band „Methoden und Definitionen" zu Hilfe nehmen. Ferner wird dem Leser emp-
fohlen, die Erläuterungen in der Einleitung zum Band mit den wichtigsten Ergebnissen der Erhebung 
(Band I) zu beachten, die sich auf die Besonderheiten und Abweichungen der von den Mitgliedstaaten 
durchgeführten Erhebungen gegenüber dem Gemeinschaftsprogramm beziehen. 
Im übrigen sei noch auf folgendes hingewiesen : 
• In der Erhebung werden sämtliche Unternehmen der Industrie und ggf. des produzierenden Hand-
werks mit zwanzig und mehr Beschäftigten erfaßt, deren Haupttätigkeit unter eine der die Industrie, 
einschließlich Energie- und Wasserwirtschaft sowie das Baugewerbe (NACE 1 - 5), betreffenden Grup-
pen (dreistellige Positionen) der allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige in den Europäischen Ge-
meinschaften (NACE) fällt. 
• Die statistische Einheit für die Erfassung der statistischen Daten mit regionaler Bedeutung ist die 
örtliche Einheit (Betheb). Die örtliche Einheit ist, im strengen Sinne, eine an einem räumlich isolierten Ort 
gelegene Produktionseinheit (Werkstätte, Werk, Verkaufsladen, Büro, Grube, Lagerhaus), in welcher eine 
oder mehrere Personen für Rechnung ein und desselben Unternehmens arbeiten. Im weiteren Sinne ist 
die örtliche Einheit gebildet aus einer örtlichen Einheit und den von dieser abhängenden und in der 
unmittelbaren Umgebung liegenden Satelliteneinheiten. Wenn die Bezeichnung „örtliche Einheit" gleich-
zeitig die örtlichen Einheiten im strengen Sinne und die örtlichen Einheiten im weiteren Sinne abdeckt, so 
wird dafür der Ausdruck „Betrieb" angewandt. 
• Die Mitgliedstaaten erstellen die Ergebnisse für die örtlichen Einheiten auf der Ebene der NACE-
Klassen (zweistellige Positionen). 
In den Tabellen sowie auf der Karte im vorliegenden Band findet der Leser die Bezeichnung der Regionen 
für die regionale Aufgliederung der Erhebungsergebnisse. 
Die regionale Aufgliederung wird im allgemeinen auf der Ebene II der Systematik der Gebietseinheiten für 
die Statistik (NUTS) durchgeführt. Diese sind: 
- für die Bundesrepublik Deutschland : die Regierungsbezirke (34) ; 
- für Frankreich : die „Programmregionen" (22) ; 
- für Italien : die „Verwaltungsregionen" (20) ; 
- für die Niederlande : die Provinzen (11) ; 
- für Belgien : die Provinzen (9) ; 
- für das Vereinigte Königreich : vorläufig zumindest die „Standard regions" (11) ; 
- für Dänemark : die 15 „Amter", zusammengefaßt in drei Regionen. 
1) Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 133 vom 10.6.1972. 
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Das Großherzogtum Luxemburg wird als eine einzige Region betrachtet. Die Ergebnisse für Luxemburg 
wurden daher nicht in diesen Band übernommen. Dasselbe gilt für Irland, solange die Aufteilung in zwei 
Regionen noch nicht verwirklicht ist. 
Die vorerwähnte Richtlinie des Rates sieht vor, daß für die örtlichen Einheiten folgende Daten erhoben 
werden : 
• Anzahl der Beschäftigten, ohne Heimarbeiter; 
• gezahlte Bruttolöhne und -gehälter, einschließlich der an die auf der Lohnliste stehenden Heimarbeiter 
gezahlten Entgelte; 
• Anlageinvestitionen, insgesamt. 
Da bezüglich des letztgenannten Tatbestandes in mehreren Mitgliedstaaten noch Schwierigkeiten bei der 
Zusammenstellung des Datenmaterials entsprechend dem Gemeinschaftsprogramm bestehen, insbe-
sondere was die statistische Geheimhaltung angeht, verzichtete das SAEG in diesem ersten Stadium auf 
eine Veröffentlichung der bisher vorliegenden unvollständigen Ergebnisse. 
Diese Veröffentlichung enthält demnach nur die Regionalergebnisse der koordinierten Jahreserhebung 
über die Tätigkeit der Industrie für die Anzahl der Einheiten (örtliche Einheiten) und der Beschäftigten 
sowie für die an die Arbeitnehmer gezahlten Bruttolöhne und -gehälter. Die Daten über die beiden 
letztgenannten Tatbestände sind in den Währungen der betreffenden Mitgliedstaaten ausgedrückt. 
Bei den und zwar sowohl in den Spalten als auch in den Zeilen aufgeführten Gesamtzahlen in den 
Tabellen handelt es sich um eine einfache Addition der vorliegenden Angaben; daher müssen die 
hauptsächlich wegen der statistischen Geheimhaltung vorgenommenen Zusammenfassungen der 
NACE-Positionen bzw. der Regionen bei der Verwendung dieser Ergebnisse berücksichtigt werden. 
Die erläuternden Fußnoten zu diesen Zusammenfassungen stehen entweder unter den Tabellen oder im 
Anschluß an die Tabellen für die einzelnen Mitgliedstaaten. 
Schließlich weisen wir den Leser noch auf einige Besonderheiten der in den Mitgliedstaaten durchgeführ-
ten Erhebungen gegenüber dem Gemeinschaftsprogramm sowie auf einige Unzulänglichkeiten hin, die 
bei Erhebungen dieses Ausmaßes kaum zu vermeiden sind. Selbstverständlich sind das SAEG und die 
Mitgliedstaaten bemüht, die Qualität der Ergebnisse nach und nach zu verbessern. 
BR DEUTSCHLAND 
Die Ergebnisse beziehen sich auf Unternehmen mit 10 Beschäftigten und mehr; Angaben über das 
produzierende Handwerk und Ergebnisse für die NACE-Klasse 50 „Baugewerbe" fehlen noch. 
FRANKREICH 
Der Tatbestand „Bruttolöhne und -gehälter" umfaßt nicht die Entlohnung von Heimarbeitern, die auf der 
Lohnliste stehen. 
Da das Landwirtschaftsministerium die Jahreserhebung für 1975 nicht auf Betriebsebene durchführte, 
beziehen sich die Angaben für die NACE-Klasse 41 /42 „Nahrungs- und Genußmittelgewerbe" nur auf die 
NACE-Gruppen 411 „Herstellung von ölen und Fetten pflanzlicher oder tierischer Herkunft" und 418 
„Herstellung von Stärken und Stärkeerzeugnissen", Zweige, die unter die Zuständigkeit des Industriemi-
nisteriums fallen. 
Die Angaben zur Klasse 14 „Mineralölverarbeitung" wurden nicht für ausreichend zuverlässig gehalten, 
um veröffentlicht zu werden. 
Bei den Ergebnissen der Klasse 50 „Baugewerbe" fehlt die Anzahl der Betriebe. 
ITALIEN 
Die vom ISTAT übermittelten Angaben für die Rubrik „Bruttolöhne und -gehälter" entsprechen dem 
Tatbestand „Personalausgaben insgesamt"; die angegebenen Beträge schließen nämlich auch die 
Sozialabgaben und freiwilligen Aufwendungen der Arbeitgeber mit ein. 
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NIEDERLANDE 
Die niederländische Jahreserhebung für das Jahr 1975 weist bezüglich des erfaßten Bereichs noch recht 
zahlreiche Lücken auf. Der gesamte Sektor „Energie- und Wasserwirtschaft" (Abteilung 1 der NACE) 
wurde noch nicht in den Erhebungsbereich einbezogen. Dasselbe gilt für den Bergbau (NACE 21 und 23). 
Da außerdem noch nicht sämtliche Tätigkeiten des Baugewerbes (NACE-Klasse 50) von der Erhebung 
erfaßt wurden, war das CBS nicht in der Lage, dem SAEG regionale Angaben über diesen Sektor zu 
liefern. 
BELGIEN 
Aus Gründen der statistischen Geheimhaltung sah sich das INS veranlaßt, zahlreiche Klassen der Syste-
matik zusammenzufassen. Der Leser wird auf die Erläuterungen im Anschluß an die Tabelle mit den 
belgischen Ergebnissen verwiesen. 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
Zahlreiche Klassen der NACE-Abteilung 1 (Energie- und Wasserwirtschaft) fallen unter die statistische 
Geheimhaltung. Die entsprechenden Zahlen sind jedoch in der Gesamtsumme enthalten. Regionale 
Angaben über das „Baugewerbe" (NACE 50) liegen noch nicht vor. 
DÄNEMARK 
Für die NACE-Abteilung 1 (Energie- und Wasserwirtschaft) konnten dem SAEG nur die Angaben über 
„Mineralölverarbeitung" (NACE 14) übermittelt werden. Regionale Ergebnisse für das „Baugewerbe" 
(NACE 50) sind ebenfalls nicht verfügbar. 
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The publication consists of the following volumes: 
I. Mehods and definitions 
II. Volumes containing the main results: 
1. Main results 
2. Regional data 
3. Data by size of enterprise 
III. Volumes with the results by groups of industrial sectors. 
The completion of the coordinated annual inquiry into industrial activity, its processing on a Community 
basis and its publication, have been done by the division 'industrial structure, services and environment 
statistics' of the directorate 'Industrial, environment and services statistics', under the responsibility of Mr. 
V. Schetgen, assisted by Messrs J. M. Pfister and E. Bazior. 
The following national statistical offices have carried out the inquiry in the Member States and sent the 
results to the SOEC: 
Federal Republic 
of Germany 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), 
Paris 
Ministère de l'industrie, Paris 
Ministère de l'agriculture, Paris 
Ministère de l'environnement et du cadre de vie, Paris 
Istituto Centrale di statistica (ISTAT), Rome 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Voorburg 
Institut national de statistique (INS), Brussels 
Service central de la statistique et des études économiques (STATEC), 
Luxembourg 
Business Statistics Office (BSO), Newport 
Central Statistics Office (CSO), Dublin 
Danmarks Statistik, Copenhagen 
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Introduction 
In this volume, the Statistical Office of the European Communities is publishing the regional results of the 
coordinated annual inquiry into industrial activity conducted by the Member States pursuant to Council 
Directive No 72/221/EEC of 6 June 1972. 1 
The volume 'Methods and definitions', the first in the series of publications containing the results of this 
inquiry, gives a detailed description of the methodology used and some useful background information to 
the inquiry for each of the Member States. In order to interpret the data correctly, it is essential for the 
reader to refer to the above mentioned publication. The reader is also advised to consult the explanatory 
notes given in the introduction to the volume listing the main inquiry results (Vol. 1), which outline the 
peculiarities and differences, in relation to the Community programme, in the inquiries conducted by the 
individual countries. 
The following points should nevertheless be noted: 
• the inquiry covers all enterprises in industry and, where appropriate, in handicraft trades, which employ 
20 or more persons and whose principal economic activity is listed in one of the groups (three-digit 
headings) of the General Industrial Classification of Economic Activities within the European Communities 
(NACE) relating to industry, including energy and water, as well as building and civil engineering (NACE 
divisions 1-5); 
• the statistical unit used for the collection of regional data is the local unit; the local unit, in the strict 
sense, is a production unit (workshop, factory, shop, office, mine, warehouse) which is situated in a 
geographically separate place and in which one or more persons work for a single enterprise. In the wider 
sense, the local unit consists of a local unit and satellite units dependent on it and situated in its immediate 
vicinity. Where the term 'local unit' covers local units in both the strict and wider sense, the terms 
'établissement' in French and 'Betrieb' in German are sometimes used for them. 
• the results by local unit are compiled by the Member States for NACE classes (two-digit headings). 
Both in the tables and on the map contained in this volume, the reader will find the designation of the 
regions by which the inquiry results are broken down. 
The regional breakdown is generally made at level II of the Nomenclature of Territorial Units (NUTS), i.e.: 
- for the Federal Republic of Germany : the 'Regierungsbezirke' (34); 
- for France: the 'regions de programme' (22); 
- for Italy: the administrative regions (20); 
- for the Netherlands: the 'provinces' (11); 
- for Belgium: the 'provinces' (9); 
- for the United Kingdom: provisionally at least, the 'standard regions' (11); 
- for Denmark: the 15 «amter», grouped into three regions. 
As the Grand-Duchy of Luxembourg is regarded as a single region, the results for this Member State have 
not been included in this volume. The same applies to the data for Ireland, pending its division into two 
regions. 
1 Official Journal of the European Communities, L 133 of 10 June 1972. 
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The Council Directive quoted above lays down that data by local unit are to be collected in respect of the 
following variables: 
• total number of persons employed, excluding home-workers; 
• gross wages and salaries paid, including those paid to home-workers on the payroll; 
• total fixed capital investment. 
As regards this last variable, several Member States are still experiencing difficulties, due mainly to the 
problem of statistical confidentiality, in compiling the relevant data in accordance with the Community 
programme; the SOEC has therefore decided not to publish at this initial stage, the incomplete results now 
available. 
This publication is therefore restricted to the regional results of the coordinated annual Inquiry into 
industrial activity relating to the number of units (local units), the number of persons employed and the 
gross wages and salaries paid to employees. The data for the last two variables are expressed in the 
Member States' respective national currencies. 
It should be noted that the totals given in the tables, in both the columns and the rows, are obtained simply 
by adding up the figures available and that it is necessary, when using these results, to take account of the 
aggregations of NACE headings or regions made mainly for reasons of statistical confidentiality. 
The explanatory notes on these aggregates are given either at the foot of the tables or following the tables 
relating to each of the Member States. 
Finally, the reader's attention is drawn to certain peculiarities of the inquiries conducted by the Member 
States in comparison with the Community programme and to a number of imperfections inherent in an 
inquiry on such a scale. The SOEC and the Member States will, of course, endeavour to make the 
necessary improvements to the results as and when possible. 
GERMANY 
The results relate to enterprises employing 10 or more persons; they do not include the data on hand-
icraft trades, nor those for NACE class 50 'Building and civil engineering'. 
FRANCE 
The variable 'Gross wages and salaries' does not include the remuneration paid to home-workers on the 
payroll. 
As the annual inquiry for 1975 was not carried out by the Ministry of Agriculture at local unit level, the data 
for NACE class 41/42 'Food, drink and tobacco industry' cover only NACE groups 411 'Manufacture of 
vegetable and animal oils and fats' and 418 'Manufacture of starch and starch products', which fall within 
the competence of the Ministry of Industry. 
The data relating to class 14 'Mineral oil refining' were not considered sufficiently reliable to be published. 
Finally, the results for class 50 'Building and civil engineering' do not include the number of local units. 
ITALY 
The data supplied by IST AT in respect of 'gross wages and salaries' correspond to the variable 'labour 
costs, total'. The amounts stated include the compulsory and voluntary social charges of the employer. 
NETHERLANDS 
The Dutch annual inquiry for 1975 still contained a fairly large number of gaps as regards the field of 
survey. Thus, the whole of the sector 'Energy and water' (NACE division 1 ) had not yet been included. The 
same applies to the mining industries (NACE 21 and NACE 23). 
Since, in addition, the activities of the building and civil engineering sector (NACE class 50) were still not 
all covered by the inquiry, the CBS was not able to forward regional data for this sector to the SOEC. 
BELGIUM 
For reasons of statistical confidentiality the INS had to make a large number of aggregates of NACE 
classes. The reader is requested to refer to the notes following the tables containing the results for 
Belgium. 
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UNITED KINGDOM 
The many classes of NACE division 1 (Energy and water) are covered by statistical confidentiality. The 
relevant data are, however, included in the total. Regional data on 'Building and civil engineering' (NACE 
50) are not yet available. 
DENMARK 
For NACE division 1 (Energy and water), only data on 'Mineral oil refining' (NACE 14) could be forwarded 
to the SOEC. In addition, there are no regional results for 'Building and civil engineering' (NACE 50). 
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La publication comprend les volumes suivants: 
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La mise au point de l'enquête annuelle coordonnée sur l'activité industrielle, son exploitation commu-
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services et de l'environnement» de la direction «Statistiques de l'industrie, de l'environnement et des 
services» sous la responsabilité de Monsieur V. Schetgen, assisté par MM. J. M. Pfister et E. Bazior. 
Les services nationaux suivants ont exécuté l'enquête dans les États membres et assuré la transmission 
des résultats à l'OSCE: 
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France 
Italie 
Pays-Bas 
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Introduction 
Dans le présent volume, l'Office statistique des Communautés européennes publie les résultats 
régionaux de l'enquête annuelle coordonnée sur l'activité Industrielle effectuée par les États membres sur 
la base de la directive 72/221/CEE du Conseil, du 6 juin 1972 (1). 
Le volume «Méthodes et définitions», premier fascicule de la série des publications comportant les 
résultats de cette enquête, donne une description détaillée de la méthodologie appliquée ainsi qu'un 
certain nombre d'informations utiles sur les conditions dans lesquelles s'effectue l'enquête dans les 
différents États membres. Pour une interprétation correcte des données, il est indispensable pour le 
lecteur de se reporter à ladite publication. Il lui est également conseillé de se référer aux explications qui 
figurent dans l'introduction du volume avec les principaux résultats de l'enquête (Vol. 1) et qui concernent 
les particularités et déviations des enquêtes effectuées par les États membres par rapport au programme 
communautaire. 
Il y a Heu cependant de rappeler : 
• que l'enquête concerne toutes les entreprises de l'industrie ainsi que, le cas échéant, de l'artisanat, qui 
occupent 20 personnes ou plus et dont l'activité principale relève d'un des groupes (positions à trois 
chiffres) de la Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes 
(NACE) concernant l'industrie, y compris l'énergie et l'eau, ainsi que le bâtiment et le génie civil (divisions 
1 à 5 de la NACE); 
• que l'unité statistique utilisée pour la collecte des données statistiques ayant une signification régiona-
le est l'unité locale (établissement); l'unité locale est, au sens étroit, une unité productrice (atelier, usine, 
magasin, bureau, mine, entrepôt) sise en un lieu topographiquement isolé et dans laquelle une ou 
plusieurs personnes travaillent pour le compte d'une même entreprise. Au sens large, l'unité locale est 
formée d'une unité locale et d'unités satellites dépendantes implantées dans le voisinage immédiat. 
Lorsque l'appellation 'unité locale' couvre à la fois les unités locales au sens étroit et au sens large, on 
utilise parfois le terme 'établissement' pour les désigner; 
• que les résultats par unités locales sont établis par les États membres au niveau des classes (positions 
à deux chiffres) de la NACE. 
Le lecteur trouvera dans les tableaux ainsi que sur la carte incluse dans le présent volume la dénomina-
tion des régions selon lesquelles la ventilation régionale des résultats de l'enquête est effectuée. 
La répartition régionale se fait de façon générale au niveau II de la »Nomenclature des unités territoriales 
statistiques« (NUTS), soit: 
- pour la république fédérale d'Allemagne : les «Regierungsbezirke» (34); 
- pour la France : les régions de programme (22); 
- pour l'Italie : les réglons administratives (20); 
- pour les Pays-Bas : les provinces (11); 
- pour la Belgique : les provinces (9); 
- pour le Royaume-Uni : provisoirement au moins les «standard regions» (11); 
- pour le Danemark : les 15 «amter», regroupé en 3 régions. 
Le grand-duché de Luxembourg étant considéré comme une seule région, les résultats concernant cet 
État membre n'ont pas été repris dans le présent ouvrage. En attendant qu'une répartition en deux 
régions intervienne en Irlande, il en est de même des données concernant ce pays. 
(1) Journal officiel des Communautés européennes L 133 du 10.6.1972. 
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La directive du Conseil citée plus haut prévoit que les variables pour lesquelles des données par unités 
locales sont à recueillir sont les suivantes : 
• nombre de personnes occupées, total, mais à l'exclusion des ouvriers à domicile; 
• salaires et traitements bruts payés, y compris les rémunérations payées aux ouvriers à domicile 
figurant sur la feuille de paie; 
• les investissements en capitaux fixes, total. 
En ce qui concerne cette dernière variable, plusieurs États membres éprouvent encore des difficultés 
tenant principalement au problème du secret statistique, pour établir de façon conforme au programme 
communautaire les données correspondantes; c'est pourquoi l'OSCE a renoncé dans ce premier stade à 
la publication des résultats incomplets disponibles. 
La publication ne comporte par conséquent que les résultats régionaux de l'enquête annuelle coordonnée 
sur l'activité Industrielle concernant le nombre d'unités (unités locales), le nombre de personnes occu-
pées, ainsi que le montant des salaires et traitements bruts versés aux salariés. Les données concernant 
les deux dernières variables sont exprimées dans les monnaies nationales respectives des différents 
États membres. 
Il y a lieu de noter que les totaux figurant dans les tableaux, soit en colonnes, soit en lignes, constituent 
l'addition pure et simple des données disponibles et qu'il est nécessaire de tenir compte, lors de l'utilisa-
tion de ces résultats, des regroupements de positions de la nomenclature ou de régions effectués en 
raison principalement du secret statistique. 
Les renvois explicatifs au sujet de ces ogrégations se trouvent, soit au bas des tableaux, soit à la suite des 
tableaux concernant les différents États membres. 
Enfin, l'attention du lecteur est attirée sur certaines particularités des enquêtes effectuées par les États 
membres par rapport au programme communautaire et sur un certain nombre d'imperfections inhérentes 
à une enquête d'une telle envergure. Bien entendu, l'OSCE et les États membres s'efforceront d'apporter 
progressivement aux résultats les améliorations nécessaires. 
RF d'ALLEMAGNE 
Les résultats portent sur les entreprises occupant 10 personnes et plus; ils ne comportent pas les 
données concernant l'artisanat, ni les résultats relatifs à la classe NACE 50 «Bâtiment et génie civil». 
FRANCE 
La variable «Salaires et traitements bruts» ne comporte pas les rémunérations payées aux ouvriers à 
domicile figurant sur la feuille de paie. 
L'enquête annuelle portant sur l'année 1975 n'ayant pas été effectuée par le ministère de l'agriculture au 
niveau des établissements, les données portant sur la classe NACE 41/42 «Industrie des produits alimen-
taires, des boissons et du tabac» ne concernent que les groupes NACE 411 «Industrie des corps gras 
végétaux et animaux» et 418 «Industrie des produits amylacés», qui relèvent de la compétence du 
ministère de l'industrie. 
Les données relatives à la classe 14 «Raffinage de pétrole» n'ont pas été jugées suffisamment fiables 
pour pouvoir faire l'objet d'une publication. 
Enfin, les résultats concernant la classe 50 «Bâtiment et génie civil» ne comportent pas le nombre 
d'établissements. 
ITALIE 
Les données fournies par l'ISTAT sous la rubrique «salaires et traitements bruts» correspondent à la 
variable «dépenses de personnel, total». Les montants indiqués comprennent en effet les charges socia-
les et facultatives payées par l'employeur. 
PAYS-BAS 
L'enquête annuelle néerlandaise portant sur l'année 1975 comporte encore un nombre assez important 
de lacunes en ce qui concerne le champ couvert. C'est ainsi que l'ensemble du secteur «énergie et eau» 
(division 1 de la NACE) n'avait pas encore été inclus dans le champ de l'enquête. Il en va de même des 
industries extractives (NACE 21 et NACE 23). 
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Comme, en outre, les activités du bâtiment et du génie civil (classe 50 de la NACE) n'étaient pas encore 
toutes couvertes par l'enquête, le CBS n'a pas été en mesure de communiquer à l'OSCE des données 
régionales pour ce secteur. 
BELGIQUE 
Pour des raisons de secret statistique, TINS a été amené à opérer de nombreuses agrégations de classes 
de la nomenclature. Le lecteur est prié de se reporter aux renvois figurant à la suite des tableaux avec les 
résultats belges. 
ROYAUME-UNI 
Les nombreuses classes de la division 1 de la NACE (énergie et eau) sont couvertes par le secret 
statistique. Les données y relatives figurent cependant dans le total. Des données régionales concernant 
le «bâtiment et le génie civil» (NACE 50) ne sont pas encore disponibles. 
DANEMARK 
Pour la division 1 de la NACE (énergie et eau) seules des données concernant le «raffinage de pétrole» 
(NACE 14) ont pu être communiquées à l'OSCE. Font également défaut les résultats régionaux concer-
nant le «bâtiment et le génie civil» (NACE 50). 
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Introduzione 
Nel presente volume l'Istituto statistico delle Comunità europee (ISCE) pubblica i risultati regionali dell'in-
dagine annuale coordinata sull'attività industriale, eseguita dagli Stati membri ai sensi della direttiva del 
Consiglio n. 72/221 /CEE, del 6 giugno1972 (1). 
Il volume «Metodi e definizioni», il primo della serie delle pubblicazioni contenenti I risultati dell'indagine, 
illustra particolareggiatamente la metodologia dell'indagine e fornisce utili informazioni sulle modalità di 
esecuzione dei vari Stati membri. Per un'interpretazione corretta dei dati è indispensabile rifarsi alla 
suddetta pubblicazione. Si raccomanda inoltre al lettore di tenere presenti le spiegazioni, fornite nell'intro-
duzione al volume che riporta i principali risultati dell'indagine (Voi. I), concernenti le particolarità delle 
Indagini effettuate dagli Stati membri e le loro eventuali deviazioni rispetto al programma comunitario. È 
opportuno comunque ricordare che: 
• l'indagine verte su tutte le imprese industriali, ed eventualmente artigiane, con 20 o più dipendenti, la 
cui attività principale rientra in uno dei gruppi (voci a tre cifre) della Nomenclatura generale delle attività 
economiche nelle Comunità europee (NACE) che riguardano l'industria, compresi l'energia ed acqua, 
nonché l'edilizia e genio civile (divisioni NACE da 1 a 5); 
• l'unità statistica utilizzata per la raccolta dei dati statistici di importanza regionale è l'unità locale 
(stabilimento); l'unità locale è, in senso stretto, un'unità produttrice (laboratorio, fabbrica, magazzino, 
ufficio, miniera, deposito) situata in un luogo topograficamente distinto e nella quale una o più persone 
esercitano un'attività lavorativa per conto di una stessa impresa. L'unità locale in senso lato è formata da 
un'unità locale e da unità satelliti dipendenti, situate nelle vicinanze immediate. Quando la denominazione 
«unità locale» si riferisce tanto alle unità locali in senso stretto, quanto alle unità locali in senso lato, si 
utilizza talvolta ¡I termine di «stabilimento»; 
• i risultati per unità locali sono elaborati laborati dagli Stati membri a livello delle classi (voci a due cifre) 
della NACE. 
Il lettore troverà nelle tabelle e sulla cartina inclusa nel presente volume la denominazione delle regioni in 
base alle quali è stata eseguita la ripartizione regionale dei risultati dell'indagine. 
La ripartizione regionale si esegue generalmente al secondo livello della «Nomenclatura delle unità 
territoriali statistiche» (NUTS), considerando cioè: 
- per la Repubblica federale di Germania: i «Regierungsbezirke» (34); 
- per la Francia: le «régions de programme» (22); 
- per l'Italia: le regioni amministrative (20); 
- per i Paesi Bassi: le province (11); 
- per il Belgio: le province (9); 
- per il Regno Unito: provvisoriamente almeno le «standard regions» (11); 
- per la Danimarca: i 15 «amter», raggruppati in 3 regioni. 
Nel presente volume non sono riportati i risultati riguardanti il Granducato di Lussemburgo, considerato 
come un'unica regione, né quelli dell'Irlanda, in attesa che si applichi una ripartizione di tale paese in due 
regioni. 
(1) Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, n. L 133 del 10.6.1972. 
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La direttiva del Consiglio sopra citata prevede il rilevamento di dati per unità locali per le tre variabili 
seguenti: 
• numero di persone occupate, totale, ma ad esclusione degli operai a domicilio; 
• salari e stipendi lordi pagati, compresi i salari pagati agli operai a domicilio che figurano sul foglio paga; 
• investimenti in capitali fissi, totale. 
Per quanto concerne l'ultima variabile, vari Stati membri incontrano tuttora difficoltà, attinenti soprattutto al 
problema del segreto statistico, nell'elaborare i dati corrispondenti in maniera conforme al programma 
comunitario. Per tale motivo l'ISCE ha rinunciato in questa prima fase a pubblicare i risultati incompleti 
disponibili. 
Di conseguenza, la pubblicazione comprende solo i risultati regionali dell'indagine annuale coordinata 
sull'attività industriale riguardanti: il numero delle unità (unità locali), il numero delle persone occupate, 
l'importo dei salari e stipendi lordi pagati ai lavoratori dipendenti. I dati relativi a queste due ultime variabili 
sono espressi nella moneta nazionale di ciascuno Stato membro. 
È opportuno tener presente che i totali figuranti nelle tabelle, sia in fondo alle colonne, sia in fondo alle 
righe, rappresentano l'addizione pura e semplice dei dati disponibili; nell'utilizzarli, occorre tener conto dei 
raggruppamenti di voci della nomenclatura o di regioni effettuati principalmente per motivi attinenti al 
segreto statistico. 
Le note esplicative riguardanti tali aggregati sono riportate in calce alle tabelle oppure dopo le tabelle 
relative a ciascuno Stato membro. 
Infine, si richiama l'attenzione del lettore su talune particolarità, per le quali le indagini effettuate dagli Stati 
membri si discostano dal programma comunitario, e sull'esistenza di un certo numero d'imperfezioni, 
inevitabili in un'indagine di tale ampiezza. Naturalmente l'ISCE e gli Stati membri si sforzeranno di 
apportare progressivamente ai risultati i miglioramenti necessari. 
RF DI GERMANIA 
I risultati riguardano le imprese che occupano 10 o più persone; essi non comprendono i dati concernenti 
l'artigianato, né quelli relativi alla classe NACE 50 «Edilizia e genio civile». 
FRANCIA 
La variabile «salari e stipendi lordi» non contiene le retribuzioni corrisposte agli operai a domicilio iscritti 
nel foglio paga. 
Poiché l'indagine annua relativa al 1975 non è stata eseguita dal ministero dell'agricoltura al livello degli 
stabilimenti, i dati per la classe NACE 41/42 «Industria alimentare, delle bevande e del tabacco» riguarda-
no solo i gruppi NACE 411 «Industria dei grassi vegetali e animali» e 418 «Industria dei prodotti amilacei», 
che sono di competenza del ministero dell'industria. 
I dati relativi alla classe 14 «Industria petrolifera» non sono stati giudicati abbastanza attendibili per poter 
essere pubblicati. 
Infine, fra i risultati concernenti la classe 50 «Edilizia e genio civile» non compare il numero degli stabili-
menti. 
ITALIA 
I dati forniti dall'ISTAT sotto la rubrica «salari e stipendi lordi» corrispondono alla variabile «spese di 
personale, totale». Gli importi indicati comprendono infatti gli oneri sociali e facoltativi sostenuti dal datore 
di lavoro. 
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PAESI BASSI 
L'indagine annua olandese relativa al 1975 presenta ancora numerose lacune per quanto riguarda il 
campo considerato. Per esempio, non è stato incluso nel campo d'indagine l'intero settore «Energia e 
acque» (divisione 1 della NACE). Altrettanto dicasi per le industrie estrattive (NACE 21 e NACE 23). 
Inoltre, siccome l'indagine non è ancora estesa a tutte le attività dell'edilizia e del genio civile (classe 50 
della NACE), il CBS non è stato In grado di comunicare all'ISCE dati regionali per tale settore. 
BELGIO 
Per motivi di segreto statistico, l'INS si è visto indotto ad operare numerosi raggruppamenti di classi della 
nomenclatura. Si prega il lettore di riportarsi alle note al seguito delle tabelle in cui figurano i risultati per il 
Belgio. 
REGNO UNITO 
Le numerose classi della divisione 1 della NACE (Energia e acque) sono coperte dal segreto statistico; i 
dati ad esse relativi sono tuttavia compresi nel totale. Dati regionali riguardanti l'edilizia e il genio civile 
(NACE 50) non sono ancora disponibili. 
DANIMARCA 
Per la divisione 1 della NACE (Energia e acque) sono stati comunicati all'ISCE solo dati riguardanti 
l'industria petrolifera (NACE 14). Mancano anche i risultati riguardanti l'edilizia e il genio civile (NACE 50). 
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De publikatie omvat de volgende delen: 
I. Methoden en definities 
II. Delen met de belangrijkste uitkomsten 
1. Belangrijkste resultaten 
2. Regionale gegevens 
3. Gegevens naar grootte van de ondernemingen 
III. Afleveringen met de uitkomsten per groep bedrijfstakken. 
Onder de supervisie van de heer V. Schetgen, hierbij geassisteerd door de heren J. M. Pfister en 
E. Bazior, heeft de afdeling „Structuur van de industrie, dienstverlenings- en milieustatistiek" van het 
directoraat „industrie-, milieu- en dienstverleningsstatistiek" zich belast met het opzetten van de gecoördi-
neerde jaarlijkse enquête naar de industriële bedrijvigheid en met de communautaire verwerking en de 
publikatie van de uitkomsten ervan. 
De volgende nationale diensten hebben de enquête in de Lid-Staten uitgevoerd en de uitkomsten naar het 
BSEG gezonden: 
BR Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Verenigd Koninkrijk 
Ierland 
Denemarken 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden. 
Institut national de la Statistique et des Études économiques (INSEE), 
Paris 
Ministère de l'industrie, Paris 
Ministère de l'agriculture, Paris 
Ministère de l'environnement et du cadre de vie, Paris 
Istituto centrale di statìstica (ISTAT), Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Voorburg 
Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS), Brussel 
Service central de la statistique et des études économiques (STATEC), 
Luxemburg 
Business Statistics Office (BSO), Newport 
Central Statistics Office (CSO), Dublin 
Danmarks Statistik, København 
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Inleiding 
In dit deel worden door het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen de regionale 
resultaten gepubliceerd van de gecoördineerde jaarlijkse enquête inzake de industriële bedrijvigheid die 
overeenkomstig de richtlijn van de Raad nr. 72/221/EEG van 6 juni 1972 (1) door de Lid-Staten is 
uitgevoerd. 
In het deel „Methoden en definities", de eerste aflevering van de serie publikaties waarin de resultaten 
van deze enquête worden vermeld, is een uitvoerige beschrijving van de toegepaste methodologie opge-
nomen, alsmede een aantal nuttige gegevens over de omstandigheden waaronder de enquête in de 
verschillende Lid-Staten is uitgevoerd. Om de gegevens juist te kunnen interpreteren dient de lezer de 
genoemde publikatie te raadplegen. Hem wordt tevens aangeraden de toelichtingen in de inleiding van 
het deel dat de belangrijkste resultaten van de enquête (Deel I) bevat, te raadplegen, waarin bijzonderhe-
den over de enquêtes in de Lid-Staten worden gegeven, alsmede afwijkingen ten opzichte van het 
communautaire programma. 
Er zij echter op gewezen: 
• dat de enquête zich uitstrekt tot alle industriële of eventueel ambachtelijke ondernemingen met 20 of 
meer tewerkgestelde personen, waarvan de hoofdactiviteit behoort tot één der groepen (rubrieken met 
drie cijfers) van de Algemene Systematische Bedrijfsindeling in de Europese Gemeenschappen (NACE), 
die betrekking hebben op de industrie, met inbegrip van de energie- en waterhuishouding en op de 
bouwnijverheid (afdelingen 1 tot en met 5 van de NACE); 
• dat de statistische eenheid die wordt gebruikt voor het verzamelen van de regionale statistische 
gegevens de lokale eenheid (vestiging) Is; de lokale eenheid in enge zin is een produktie-eenheid 
(werkplaats, fabriek, winkel, bureau, mijn, pakhuis) gevestigd op een bepaalde topografisch geïsoleerde 
plaats, waarin een of meer personen werken voor rekening van een zelfde onderneming. De lokale 
eenheid in ruime zin wordt gevormd door een lokale eenheid en de in haar onmiddellijke omgeving 
liggende en aan haar verbonden satellieteenheden. Als de aanduiding „lokale eenheid" zowel de lokale 
eenheden in engere zin als in ruimere zin omvat, wordt de term „vestiging" gebruikt; 
• dat de resultaten per lokale eenheid door de Lid-Staten op het niveau van de klassen (rubrieken met 
twee cijfers) van de NACE worden opgesteld. 
De lezer zal in de tabellen en op de bij dit deel gevoegde kaart de benamingen van de regio's vinden, op 
grond waarvan de indeling naar gebied van de resultaten van de enquête plaatsvindt. 
De indeling naar gebied vindt gewoonlijk plaats op het niveau II van de „Nomenclatuur van Territoriale 
Eenheden voor de Statistiek" (NUTS), dat wil zeggen : 
- voor de Bondsrepubliek Duitsland : de „Regierungsbezirke" (34); 
- voor Frankrijk : de programmagebieden (22); 
- voor Italië : de administratieve gebieden (20) ; 
- voor Nederland : de provincies (11); 
- voor België : de provincies (9) ; 
- voor het Verenigd Koninkrijk : voorlopig althans de „Standard regions" (11) ; 
- voor Denemarken : de 15 „amter", onderverdeeld in 3 gebieden. 
(') Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, nr. L 133 van 10.6.1972. 
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Daar het Groothertogdom Luxemburg als één enkel gebied wordt beschouwd zijn de resultaten van deze 
Lid-Staat niet in deze publikatie opgenomen. Zolang Ierland nog niet in twee gebieden is verdeeld, geldt 
hetzefde voor de gegevens van dit land. 
In de hierboven genoemde Richtlijn van de Raad is vastgesteld dat voor de lokale eenheden gegevens 
dienen te worden verzameld betreffende de volgende variabelen : 
• aantal tewerkgestelde personen, in totaal, maar met uitzondering van thuiswerkers; 
• uitgekeerde brutolonen en -salarissen, met inbegrip van de bezoldigingen die zijn betaald aan op de 
loonlijst voorkomende thuiswerkers; 
• investeringen in vaste activa, totaal. 
Wat deze laatste variabele betreft, ondervinden verschillende Lid-Staten nog moeilijkheden - voorname-
lijk met het oog op de statistische geheimhoudingsplicht - om de corresponderende gegevens in overeen-
stemming met het communautaire programma op te stellen; daarom heeft het BSEG er in dit eerste 
stadium van afgezien de beschikbare onvolledige resultaten te publiceren. 
De publikatie bevat derhalve slechts de regionale resultaten van de gecoördineerde jaarlijkse enquête 
inzake de industriële bedrijvigheid, voor wat het aantal eenheden (lokale eenheden) betreft, het aantal 
tewerkgestelde personen, alsmede het bedrag van de uitgekeerde brutolonen en -salarissen. De gege-
vens omtrent deze beide laatste variabelen worden in de respectieve nationale munteenheden van de 
verschillende Lid-Staten uitgedrukt. 
Er zij op gewezen dat de in de tabellen, in de kolommen of op de regels opgenomen totalen uitsluitend 
door de optelling van de beschikbare gegevens zijn verkregen. Men dient dus bij het gebruik van deze 
resultaten rekening te houden met samenvoegingen, voornamelijk om redenen van geheimhouding van 
statistische gegevens, van posities van de nomenclatuur of van betroffen regio's. 
De verwijzingen met toelichtingen over deze samenvoegingen bevinden zich onder de tabellen dan wel na 
de tabellen over de verschillende Lid-Staten. 
Ten slotte wordt de aandacht van de lezer gevestigd op enkele bijzonderheden van de door de Lid-Staten 
uitgevoerde enquêtes met betrekking tot het communautaire programma en op een aantal afwijkingen die 
een dergelijke uitgebreide enquête eigen zijn. Het BSEG en de Lid-Staten zullen uiteraard trachten 
geleidelijk de nodige verbeteringen in de resultaten aan te brengen. 
BR DUITSLAND 
De resultaten hebben betrekking op de ondernemingen waarin 10 en meer personen werkzaam zijn; zij 
bevatten geen gegevens omtrent ambachtelijke ondernemingen, noch de resultaten met betrekking tot 
klasse 50 van de NACE „bouwnijverheid". 
FRANKRIJK 
De variabele „brutolonen en -salarissen" omvat niet de bezoldigingen die zijn betaald aan op de loonlijst 
voorkomende thuiswerkers. 
Daar de jaarlijkse enquête over het jaar 1975 door het ministerie voor Landbouw niet op het niveau van de 
vestigingen is verricht, hebben de gegevens met betrekking tot de NACE klasse 41/42 „Voedings- en 
genotmiddelenindustrie" slechts betrekking op de NACE-groepen 411 „Vervaardiging van plantaardige 
en dierlijke oliën en vetten" en 418 „Zetmeel- en zetmeelderlvatenfabrieken", die onderde bevoegdheid 
van het ministerie van Industrie vallen. 
De gegevens met betrekking tot klasse 14 „Aardolie-industrie" zijn niet betrouwbaar genoeg geacht om te 
kunnen worden gepubliceerd. 
Ten slotte zijn in de resultaten met betrekking tot klasse 50 „Bouwnijverheid" niet het aantal vestigingen 
opgenomen. 
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ITALIE 
De door de 1ST AT verschafte gegevens onder de rubriek „brutolonen en -salarissen" komen overeen met 
de variabelen „personeelsuitgaven, totaal". De opgegeven bedragen omvatten namelijk de verplichte en 
vrijwillige sociale lasten die door de werkgever zijn betaald. 
NEDERLAND 
De jaarlijkse Nederlandse enquête die op het jaar 1975 betrekking heeft kent - ten aanzien van het 
bestreken gebied - nog een vrij groot aantal lacunes. Zo was de gehele sector „energie-en waterhuishou-
ding" (afdeling 1 van de NACE) nog niet bij het enquêtegebied betrokken. Dit geldt eveneens voor de 
winningsbedrijven (NACE 21 en NACE 23). 
Bovendien werden nog niet alle activiteiten van de bouwnijverheid (klasse 50 van de NACE) door de 
enquête bestreken, zodat het CBS niet in staat was het BSEG regionale gegevens voor deze sector te 
verschaffen. 
BELGIË 
Om redenen van statistische geheimhouding is het INS ertoe overgegaan zeer vele klassen van de 
nomenclatuur samen te voegen. De lezer wordt verzocht de verwijzigingen na de tabellen met de Belgi-
sche resultaten te raadplegen. 
VERENIGD KONINKRIJK 
De talloze klassen van afdeling 1 van de NACE (energie- en waterhuishouding) vallen onder de statisti-
sche geheimhoudingsplicht. De hierop betrekking hebbende gegevens zijn echter wel in het totaal opge-
nomen. Regionale gegevens over de „bouwnijverheid" (NACE 50) zijn nog niet beschikbaar. 
DENEMARKEN 
Voor de afdeling 1 van de NACE (energie en waterhuishouding) konden slechts gegevens over de „aard-
olie-industrie" (NACE 14) aan het BSEG worden verstrekt. Eveneens ontbreken de regionale resultaten 
betreffende de „bouwnijverheid" (NACE 50). 
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Tabeller 
Tabellen 
Tables 
Tableaux 
Tabelle 
Tabellen 

BR DEUTSCHLAND 
Anzahl der örtlichen Einheiten 
Number of local units 
BR DEUTSCHLAND 
NACE 
11 
13 
14 
21 
22 
23 
24 
25(a) 
31(b) 
32 
33 
34 
37 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
1-4(c) 
Regierungsbezirke 
Schleswig-
Holstein 
-
1 
6 
-
5 
39 
146 
80 
201 
181 
1 
86 
31 
311 
40 
9 
60 
89 
171 
81 
10 
1 548 
Hamburg 
-
1 
21 
-
10 
7 
38 
105 
169 
135 
2 
82 
25 
139 
18 
4 
36 
25 
177 
46 
3 
1 043 
Hannover 
-
15 
2 
-
13 
47 
105 
76 
160 
104 
1 
72 
14 
128 
30 
15 
93 
129 
136 
66 
3 
1 209 
Hitdesheim 
-
1 
1 
1 
1 
25 
96 
17 
90 
69 
1 
52 
18 
77 
18 
5 
32 
86 
79 
40 
5 
714 
Lüneburg 
-
16 
1 
-
3 
21 
64 
22 
39 
49 
1 
28 
4 
75 
9 
3 
36 
90 
41 
33 
2 
537 
Stade 
-
-
-
-
2 
20 
54 
20 
33 
26 
-
10 
-
91 
11 
2 
20 
42 
22 
17 
1 
371 
Osnabrück 
-
10 
3 
-
12 
24 
49 
19 
45 
49 
-
16 
5 
83 
51 
2 
107 
71 
51 
20 
3 
620 
Aurich 
-
1 
1 
-
-
3 
19 
3 
15 
11 
2 
9 
-
44 
2 
-
12 
6 
15 
4 
-
147 
Braunschweig 
5 
7 
1 
8 
15 
19 
55 
29 
67 
60 
2 
22 
11 
91 
12 
3 
34 
46 
52 
21 
8 
568 
Oldenburg 
-
6 
-
-
3 
32 
60 
18 
57 
56 
2 
26 
6 
93 
27 
3 
68 
45 
46 
24 
2 
574 
Bremen 
-
-
2 
-
6 
2 
16 
18 
63 
53 
-
28 
3 
84 
7 
1 
20 
28 
47 
5 
-
383 
Düsseldorf 
32 
-
18 
1 
103 
39 
207 
204 
1 303 
605 
5 
234 
61 
294 
372 
57 
410 
118 
395 
157 
11 
4 626 
NACE 
11 
13 
14 
21 
22 
23 
24 
25(a) 
31(b) 
32 
33 
34 
37 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
1-4(c) 
Köln 
31 
8 
1 
51 
56 
159 
138 
435 
321 
2 
178 
30 
159 
117 
38 
208 
138 
304 
191 
8 
2 573 
Münster 
42 
2 
-
17 
14 
137 
60 
212 
163 
-
42 
4 
117 
194 
6 
205 
113 
78 
64 
4 
1 474 
Detmold 
-
1 
1 
22 
25 
123 
62 
242 
222 
3 
67 
12 
194 
79 
21 
393 
540 
167 
114 
9 
2 297 
Arnsberg 
49 
6 
1 
236 
51 
154 
80 
1 437 
482 
6 
307 
18 
149 
50 
17 
104 
217 
214 
172 
18 
3 768 
Darmstadt 
3 
3 
5 
5 
34 
146 
271 
177 
455 
394 
14 
253 
78 
266 
81 
229 
247 
248 
376 
191 
41 
3 517 
Regierungsbez 
Kassel 
10 
2 
-
4 
67 
114 
29 
164 
111 
3 
50 
15 
97 
59 
13 
116 
130 
72 
72 
8 
1 136 
rke 
Koblenz 
-
-
-
12 
72 
223 
37 
198 
97(d) 
(e) 
59 
11 
97 
27 
94(b) 
(g) 
133 
70 
87 
110 
1 327 
Trier 
-
-
-
5 
9 
27 
5 
33 
34(d) 
(e) 
15 
1 
35 
11 
34 (f) 
(g) 
57 
18 
13 
-
297 
Rheinhessen-
Pfalz 
1 
4 
-
7 
35 
83 
64 
126 
93(d) 
(e) 
62 
4 
96 
29 
253 (f) 
(g) 
98 
123 
58 
4 
1 140 
Stuttgart 
-
5 
-
19 
66 
203 
136 
575 
614 
5 
292 
77 
208 
206 
58 
217 
341 
345 
189 
70 
3 626 
Karlsruhe 
-
6 
-
35 
70 
143 
113 
372 
274 
6 
184 
132 
147 
74 
24 
150' 
246 
214 
105 
263 
2 558 
Freiburg 
-
1 
-
18 
48 
97 
55 
333 
211 
9 
174 
171 
134 
145 
17 
113 
274 
157 
99 
26 
2 082 
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Nombre d'établissements 
Numero di stabilimenti 
BR DEUTSCHLAND 
NACE 
11 
13 
14 
21 
22 
23 
24 
25(a) 
31(b) 
32 
33 
34 
37 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
1-4(c) 
Regierungsbezirke 
Tübingen 
-
3 
-
-
4 
50 
103 
33 
161 
209 
6 
102 
24 
104 
595 
20 
168 
208 
118 
70 
10 
1 988 
Oberbayern 
-
3 
10 
-
15 
95 
166 
141 
210 
174 
8 
201 
55 
211 
91 
23 
255 
364 
309 
112 
41 
2 484 
Niederbayern 
-
-
1 
-
1 
68 
86 
15 
51 
23 
3 
53 
12 
115 
27 
7 
141 
216 
31 
27 
6 
883 
Oberpfalz 
1 
-
-
2 
4 
48 
129 
14 
75 
31 
2 
54 
7 
78 
26 
8 
134 
260 
41 
39 
18 
871 
Oberfranken 
-
-
1 
-
10 
69 
166 
25 
91 
69 
-
78 
12 
115 
239 
20 
255 
160 
98 
80 
84 
1 672 
Mittelfranken 
-
-
1 
-
13 
40 
89 
67 
209 
124 
8 
155 
34 
91 
46 
25 
111 
168 
158 
93 
92 
1 524 
Unterfranken 
_ 
-
-
-
4 
58 
97 
26 
98 
74 
1 
44 
21 
110 
20 
21 
378 
170 
79 
38 
5 
1 244 
Schwaben 
_ 
1 
-
-
15 
44 
117 
44 
140 
133 
3 
51 
18 
136 
108 
26 
132 
266 
97 
75 
45 
1 451 
Saarland 
17 
-
2 
-
13 
15 
55 
24 
135 
63 
1 
37 
2 
59 
10 
5 
49 
39 
32 
22 
3 
583 
Berlin 
_ 
-
2 
-
20 
2 
53 
88 
263 
148 
19 
180 
57 
163 
60 
11 
222 
53 
213 
82 
19 
1 655 
BR Deutschland 
insgesamt 
190 
69 
113 
20 
732 
1 426 
3 704 
2 044 
8 257 
5 462 (h) 
116 (I) 
3 303 
973 
4 391 
2 891 
1 074 ü) 
4 526 (k) 
5 214 
4 546 
2 507 
932 
52 490 
43 
Anzahl der Beschäftigten 
Number of persons employed 
BR DEUTSCHLAND 
NACE 
11 
13 
14 
21 
22 
23 
24 
25(a) 
31(b) 
32 
33 
34 
37 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
1-4(c) 
Schleswig-
Holstein 
-
(I) 
1,3 
-
(I) 
0,8 
8,9 
8,7 
40,5 
28,2 
(l) 
18,3 
7,3 
23,6 
4,1 
0,2 
4,4 
4,7 
16,7 
6,6 
0,4 
176,8 
Hamburg 
-
(I) 
10,8 
-
(I) 
0,2 
3,1 
15,9 
41,8 
21,2 
(!) 
24.6 
2,3 
23,2 
0,9 
(i) 
1,7 
1,1 
10,9 
11,0 
1,7 
176,5 
Hannover 
-
1,9 
(l) 
-
3,5 
3,9 
8,8 
11,1 
37,2 
18,1 
(l) 
24,6 
1,1 
18,1 
3,5 
0,9 
6,1 
8,5 
6,9 
20,8 
0,4 
177,1 
Hildesheim 
-
(I) 
(i) 
(l) 
(l) 
2,5 
7,7 
2,7 
13,7 
7,0 
(i) 
21,7 
5,6 
4,4 
2,0 
0,3 
2,4 
6,8 
9,7 
5,9 
0,3 
94,5 
Lüneburg 
-
1,6 
(l) 
-
0,1 
1,3 
1,7 
7,1 
54,5 
6,0 
(l) 
4,0 
0,3 
8,0 
1,7 
0,3 
2,7 
3,2 
2,5 
2,2 
(l) 
97,5 
Regierungsbez 
Stade 
-
-
-
-
(I) 
0,8 
2,1 
2,9 
4,0 
4,3 
-
1,6 
-
9,0 
(i) 
(!) 
1,1 
1,2 
1,1 
1,4 
(i) 
31,0 
rke 
Osnabrück 
-
1,8 
1,5 
-
9,0 
1,1 
2,6 
1,5 
15,5 
5,4 
-
2,1 
0,5 
9,6 
13,0 
(i) 
7,7 
4,6 
6,0 
2,2 
(l) 
84,1 
Aurich 
-
(I) 
(D 
-
-
0,1 
0,5 
0,1 
13,3 
1,1 
(i) 
1,1 
-
2,5 
(l) 
-
0,7 
0,5 
0,8 
0,8 
-
23,9 
Braunschweig 
(l) 
(D 
(i) 
(l) 
21,7 
0,7 
3,5 
4,3 
27,5 
14,5 
(l) 
10,8 
2,0 
8,3 
0,6 
0,1 
3,3 
1,8 
4,2 
2,6 
1,2 
114,7 
Oldenburg 
-
0,3 
(l) 
-
(I) 
0,9 
3,6 
1,5 
13,5 
7,9 
(l) 
6,1 
0,6 
8,1 
4,2 
0,2 
5,2 
1,4 
3,9 
2,5 
(I) 
68,6 
Bremen 
-
-
(D 
-
7,1 
(l) 
1,7 
1,0 
34,4 
9,4 
-
12,8 
(l) 
22,4 
2,0 
(I) 
1,0 
1,6 
2,6 
0,2 
-
97,0 
Düsseldorf 
48,8 
-
2,1 
(I) 
132,6 
2,4 
27,3 
78,3 
164,3 
119,6 
(l) 
56,4 
4,8 
36,2 
41,2 
2,1 
23,1 
6,9 
31,7 
15,3 
0,4 
793,9 
NACE 
11 
13 
14 
21 
22 
23 
24 
25(a) 
31(b) 
32 
33 
34 
37 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
1-4(c) 
Köln 
28,7 
-
4,2 
(I) 
18,3 
1,5 
21,9 
98,6 
94,7 
60,0 
(I) 
41,3 
3,4 
20,6 
12,6 
1,7 
11,6 
4,6 
27,3 
20,0 
0,7 
472,4 
Münster 
67,9 
-
(I) 
-
3,6 
0,7 
12,6 
30,6 
27,9 
30,5 
-
12,6 
0,5 
11,5 
34,8 
0,2 
15,9 
10,7 
6,2 
5,1 
(I) 
273,3 
Detmold 
-
-
(I) 
(l) 
7,8 
0,5 
6,4 
5,2 
27,3 
37,2 
(I) 
16,7 
1,5 
23,4 
11,3 
1,6 
25,6 
48,6 
18,8 
10,0 
(l) 
247,7 
Arnsberg 
52,7 
-
(I) 
(l) 
122,3 
1,5 
10,9 
13,3 
151,4 
78,3 
3,1 
63,3 
1,2 
19,6 
5,1 
0,8 
7,7 
9,6 
15,7 
9,9 
1,3 
569,7 
Darmstadt 
0,5 
(l) 
(l) 
(l) 
11,9 
3,7 
16,9 
82,2 
97,9 
71,3 
(l) 
76,5 
17,0 
25,5 
4,5 
8,2 
16,8 
16,1 
26,2 
31,0 
2,3 
514,9 
Regierungsbez 
Kassel 
1,0 
-
(I) 
-
0,2 
6,0 
3,9 
8,4 
40,2 
18,1 
(i) 
10,4 
3,2 
7,4 
11,4 
0,8 
8,7 
5,7 
5,9 
11,8 
0,2 
145,5 
rke 
Koblenz 
-
-
-
-
7,3 
2,8 
16,9 
3,2 
23,6 
13.2(d) 
(e) 
5,8 
1,7 
7,2 
2,8 
6,5 (f) 
(g) 
8,2 
6,3 
11,5 
3,0 
120,0 
Trier 
-
-
-
-
0,9 
(l) 
1,9 
0,1 
3,8 
4.0(d) 
(e) 
0,8 
(I) 
3,7 
1,8 
3,3 (f) 
(g) 
3,1 
1,1 
2,1 
-
27,2 
Rheinhessen-
Pfalz 
-
(I) 
(i) 
-
0,6 
(l) 
12,5 
71,0 
34,0 
28.6(d) 
(e) 
11,5 
d) 
9,3 
4,9 
24,0 (f) 
(9) 
7,4 
10,1 
6,9 
0,1 
224,6 
Stuttgart 
-
-
(I) 
-
3,2 
2,5 
12,1 
12,5 
164,0 
121,2 
(l) 
102,5 
19,2 
20,6 
29,9 
4,7 
20,1 
22,4 
29,7 
20,0 
5,8 
601,6 
Karlsruhe 
-
-
(I) 
-
4,8 
1,6 
10,9 
23,6 
62,6 
57,1 
(0 
71,7 
12,5 
14,2 
7,1 
1,5 
13,2 
11,3 
20,8 
23,0 
13,8 
352,2 
Freiburg 
-
-
(D 
-
8,7 
1,5 
7,0 
19,9 
32,1 
31,3 
(D 
33,4 
28,6 
13,8 
27,0 
0,8 
7,3 
12,0 
14,5 
7,7 
4,2 
253,5 
44 
Nombre de personnes occupées 
Numero di persone occupate 
BR DEUTSCHLAND 
NACE 
11 
13 
14 
21 
22 
23 
24 
25(a) 
31(b) 
32 
33 
34 
37 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
1-4(C) 
Tübingen 
-
0,1 
(i) 
3,3 
1,3 
6,6 
5,1 
41,3 
48,3 
(D 
27,8 
3,4 
6,4 
48,2 
1,3 
10,8 
11,6 
9,2 
6,0 
1,0 
232,1 
Oberbayern 
-
(I) 
(0 
3,0 
3,2 
10,0 
29,2 
74,6 
40,8 
3,2 
78,3 
14,7 
20,0 
8,2 
0,9 
18,6 
11,1 
25,1 
10,3 
2,4 
356,3 
Niederbayern 
-
-
(D 
(I) 
3,0 
8,3 
3,1 
13,5 
6,4 
(O 
15,2 
3,8 
7,7 
4,1 
0,6 
11,2 
6,6 
2,6 
3,2 
(I) 
91,2 
Oberpfalz 
(I) 
-
(I) 
6,7 
2,6 
19,7 
2,5 
8,6 
2,5 
(I) 
20,7 
0,2 
4,2 
1,4 
0,8 
10,8 
5,7 
2,6 
2,8 
0,8 
95,3 
Regierur 
Oberfranken 
-
-
(I) 
d) 
2,0 
24,1 
1,5 
11,1 
12,5 
-
16,9 
1,4 
7,2 
29,7 
1,2 
19,1 
12,2 
5,7 
9,9 
3,5 
159,0 
gsbezirke 
Mitteifranken 
-
-
(I) 
4,5 
1,0 
7,1 
7,9 
25,3 
32,3 
(D 
90,4 
4,0 
9,7 
5,0 
1,4 
10,1 
7,9 
13,1 
8,6 
6,8 
239,9 
Unterfranken 
-
-
-
0,2 
1,8 
6,6 
7,0 
28,1 
35,0 
d) 
13,4 
2,6 
6,7 
1,0 
0,9 
26,0 
6,3 
8,8 
2,7 
(I) 
147,4 
Schwaben 
-
(D 
-
5,6 
1,0 
4,8 
10,9 
21,5 
37,7 
(I) 
17,2 
2,5 
11,5 
24,6 
2,2 
8,0 
6,7 
9,7 
8,5 
1,6 
178,9 
Saarland 
22,4 
-
(D 
40,3 
0,4 
9,5 
1,7 
36,2 
12,0 
(D 
8,9 
(0 
6,8 
0,8 
0,2 
4,9 
3,9 
2,7 
5,5 
0,3 
156,3 
Berlin 
-
-
(I) 
2,1 
(I) 
4,8 
12,3 
25,4 
22,5 
3,5 
76,2 
3,9 
20,6 
4,7 
0,2 
8,9 
2,5 
11,3 
3,8 
0,7 
203,6 
BR Deutschland 
insgesamt 
222,0 
5,7 
19,9 
429,3 
53,3 
306,9 
584,9 
1 505,3 
1 043.5(h) 
9,8 (i) 
995,6 
149,8 
451,0 
354,1 
67,9 (j) 
314,7 (k) 
276,5 
370,4 
291,8 
52,9 
7 598,2 
45 
Bruttolöhne und -gehälter 
Gross wages and salaries 
BR DEUTSCHLAND 
NACE 
11 
13 
14 
21 
22 
23 
24 
25(a) 
31(b) 
32 
33 
34 
37 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
1-4(c) 
Regierungsbezirke 
Schleswig-
Holstein 
-
(I) 
43,8 
-
(I) 
19,2 
216,5 
221,2 
1 011,7 
713,8 
(I) 
389,9 
167,8 
517,4 
76,9 
2,8 
66,4 
105,8 
415,8 
145,5 
5,7 
4 170,2 
Hamburg 
-
(D 
448,6 
-
(i) 
6,4 
79,8 
469,6 
1 233,4 
572,0 
(D 
667,9 
52,8 
589,7 
17,3 
(D 
31,4 
21,5 
286,7 
271,5 
40,1 
4 970,5 
Hannover 
-
68,7 
(D 
-
81,2 
99,2 
228,2 
301,4 
973,5 
462,9 
(l) 
563,0 
27,0 
396,8 
73,2 
14,8 
90,4 
186,1 
163,4 
510,8 
9,4 
4 313,7 
Hildesheim 
-
(I) 
(l) 
(D 
(!) 
63,2 
176,5 
72,8 
312,6 
162,0 
(l) 
454,9 
128,1 
99,6 
36,8 
4,6 
37,1 
139,5 
220,8 
124,1 
5,4 
2 081,4 
Lüneburg 
-
56,2 
(D 
-
2,9 
33,3 
42,7 
179,1 
1 708,3 
144,0 
(I) 
71,5 
4,3 
179,5 
35,4 
4,0 
44,0 
69,0 
52,8 
40,9 
(l) 
2 674,3 
Stade 
-
-
-
-
(D 
20,1 
53,4 
86,2 
99,2 
100,0 
-
24,7 
-
186,1 
(l) 
d) 
13,3 
23,3 
22,8 
27,7 
(l) 
688,8 
Osnabrück 
-
51,3 
47,2 
-
215,1 
27,9 
62,9 
36,6 
365,2 
121,4 
-
47,5 
11,3 
220,9 
258,7 
(D 
114,1 
101,7 
132,7 
47,5 
(l) 
1 863,6 
Aurich 
-
(I) 
(i) 
-
-
1,6 
11,9 
1,9 
355,2 
21,8 
(l) 
18,2 
-
51,3 
(D 
-
8,7 
10,2 
18,0 
14,6 
-
563,6 
Braunschweig 
(i) 
(i) 
(D 
(D 
601,4 
17,6 
89,8 
114,4 
760,4 
371,4 
(I) 
230,8 
47,5 
198,8 
12,3 
1,8 
57,9 
37,0 
98,0 
52,3 
27,1 
2 908,6 
Oldenburg 
-
11,1 
(i) 
-
(i) 
18,2 
82,1 
41,3 
308,3 
176,1 
(I) 
117,9 
9,2 
68,0 
81,3 
4,3 
75,1 
30,1 
88,9 
49,6 
(D 
1 460,0 
Bremen 
-
-
(D 
-
166,9 
' (D 
41,0 
25,0 
941,3 
238,7 
-
306,0 
(D 
567,8 
46,1 
(I) 
12,5 
35,7 
58,7 
3,5 
-
2 463,1 
Düsseldorf 
1 379,0 
-
74,8 
(D 
3 536,5 
69,6 
739,6 
2 372,7 
4 138,4 
3 355,6 
(D 
1 396,2 
112,9 
895,7 
856,9 
37,9 
358,8 
146,1 
763,0 
356,6 
8,8 
20 609,6 
NACE 
11 
13 
14 
21 
22 
23 
24 
25(a) 
31(b) 
32 
33 
34 
37 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
1-4(c) 
Köln 
795,6 
-
145,9 
(l) 
476,4 
42,0 
565,1 
3 121,1 
2 691,0 
1 569,1 
(I) 
1 025,0 
71,7 
500,4 
262,0 
32,5 
170,8 
97,7 
630,2 
482,1 
14,6 
12710,8 
Münster 
1 854,6 
-
(I) 
-
97,9 
21,3 
324,3 
913,6 
662,5 
757,3 
-
253,1 
10,3 
255,7 
682,6 
3,9 
269,9 
239,2 
140,4 
115,9 
(l) 
6 659,3 
Detmold 
-
-
(I) 
(i) 
192,2 
13,7 
156,1 
133,6 
633,9 
879,2 
(l) 
373,1 
31,4 
513,3 
226,9 
29,0 
414,0 
1 117,9 
442,6 
207,3 
(l) 
5 508,6 1 
Arnsberg 
1 437,5 
-
(I) 
(l) 
3 137,7 
38,5 
279,6 
396,5 
3 694,5 
2 063,9 
84,9 
1 372,0 
23,7 
477,2 
95,6 
12,6 
125,0 
208,2 
365,6 
207,6 
26,7 
4 100,6 1 
Darmstadt 
12,9 
(D 
(D 
(l) 
292,3 
88,9 
413,4 
2 476,3 
2 538,0 
1 835,7 
(l) 
1 932,4 
350,3 
629,3 
76,6 
127,2 
267,6 
347,1 
630,0 
673,6 
41,2 
2 884,6 
Regierungsbez 
Kassel 
28,1 
-
(i) 
-
3,0 
153,3 
85,4 
201,2 
986,5 
432,4 
(l) 
226,0 
82,4 
148,5 
218,5 
10,5 
124,6 
106,1 
117,4 
248,0 
3,5 
3 230,0 
rke 
Koblenz 
-
-
-
-
181,7 
69,4 
412,8 
78,5 
524,9 
304.9(d) 
(e) 
119,4 
36,1 
163,4 
47,4 
91,0 (f) 
(g) 
176,4 
140,6 
255,8 
49,2 
2 651,5 
Trier 
-
-
-
-
20,6 
(l) 
40,2 
3,4 
75,7 
93.3(d) 
(e) 
17,5 
(i) 
86,2 
29,0 
53,3 (f) 
(g) 
61,3 
23,8 
44,7 
-
547,4 
Rheinhessen-
Pfalz 
-
(D 
(l) 
-
13,5 
(D 
314,8 
2 278,5 
842,3 
717.8(d) 
(e) 
228,4 
(l) 
214,0 
90,9 
358,0 (f) 
(g) 
154,2 
233,9 
170,3 
1,7 
Stuttgart 
-
-
(D 
-
75,3 
59,2 
258,9 
312,4 
4 407,0 
3 066,6 
(l) 
2 561,7 
482,1 
490,1 
560,0 
88,7 
335,0 
477,9 
682,5 
430,4 
114,1 
5 708,4 14 965,7 
Karlsruhe 
-
-
(D 
-
111,1 
37,6 
257,2 
667,6 
1 604,0 
1 419,1 
(l) 
1 784,4 
262,0 
334,7 
114,4 
21,0 
199,2 
235,0 
493,2 
533,0 
259,9 
8 411,1 
Freiburg 
-
-
(D 
-
213,3 
35,2 
165,4 
530,7 
690,4 
707,7 
(l) 
686,2 
586,0 
298,5 
495,8 
12,5 
106,3 
236,2 
321,1 
153,8 
77,2 
5 438,3 
46 
Salaires et traitements bruts 
Salari e stipendi lordi 
NACE 
11 
13 
14 
21 
22 
23 
24 
25(a) 
31(b) 
32 
33 
34 
37 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
1-4(c) 
BR DEUTSCHLAND 
Regierungsbezirke 
Tübingen 
-
1,5 
(D 
-
80,6 
31,7 
150,0 
145,2 
1 030,7 
1 191,5 
(D 
697,5 
76,7 
144,2 
813,8 
19,9 
162,3 
253,5 
203,2 
121,9 
17,4 
5 151,4 
Oberbayern 
-
(I) 
(0 
-
63,3 
68,1 
220,9 
769,5 
1 933,3 
1 015,8 
72,7 
2 164,2 
349,4 
467,6 
145,4 
13,6 
314,3 
219,6 
607,1 
222,8 
40,7 
8 787,7 
Niederbayern 
-
-
(I) 
-
(I) 
51,9 
156,2 
68,3 
195,7 
153,8 
(D 
274,2 
65,2 
147,8 
65,0 
8,2 
149,4 
115,1 
56,4 
56,7 
(D 
1 605,9 
Oberpfalz 
(D 
-
-
d) 
151,3 
49,8 
372,6 
50,7 
166,1 
45,3 
d) 
377,6 
2,8 
85,5 
22,0 
13,2 
152,3 
103,2 
50,8 
42,4 
10,8 
1 763,8 
Oberfranken 
-
-
(D 
-
(I) 
39,9 
433,3 
30,9 
266,6 
253,4 
-
321,6 
22,2 
166,7 
520,6 
17,3 
263,5 
217,2 
106,4 
193,0 
40,4 
2 870,6 
Mittelfranken 
-
-
(D 
-
86,6 
20,3 
131,5 
179,7 
514,0 
790,7 
(D 
2 154,8 
71,1 
186,2 
90,4 
18,8 
160,7 
142,9 
281,9 
160,0 
118,8 
5 207,0 
Unterfranken 
-
-
-
-
4,6 
39,3 
134,7 
160,3 
597,7 
819,9 
(D 
247,6 
51,2 
145,4 
17,8 
11,5 
383,6 
116,4 
196,8 
45,9 
(D 
2 973,3 
Schwaben 
-
(0 
-
-
133,8 
22,8 
99,7 
266,9 
474,0 
879,8 
(D 
377,2 
42,4 
241,3 
454,1 
33,9 
110,3 
121,0 
228,9 
161,0 
23,5 
3 811,8 
Saarland 
627,3 
-
(I) 
-
1 052,9 
9,0 
206,3 
40,4 
950,7 
286,8 
(D 
188,0 
(I) 
140,8 
9,7 
2,1 
65,2 
83,3 
61,3 
125,8 
4,1 
3 859,3 
Berlin 
-
-
(I) 
-
Mio DM 
R D Γν,ι itcr-hl^ r\A □ n ueursciiidnu 
Insgesamt 
6 135,0 
188,8 
760,3 
54,4 11 046,5 
(l) 
119,7 
344,9 
1 268,2 
7 122,5 
7 092,4 
634,9 38 281,9 
609,0 26 332.7(h) 
82,3 239,9 (I) 
1 792,0 23 462,4 
96,9 
472,0 
84,2 
2,7 
150,2 
62,1 
260,5 
74,1 
14,6 
3 274,8 
0 380,4 
6 617,6 
1 051,6 (j) 
4 833,9 (k) 
5 797,5 
8 596,2 
6 370,7 
954,9 
4 857,6 182 472,1 
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Fußnoten Footnotes Notes 
(a) Einschließlich Klasse 26 
(b) Zusammenfassung der Klassen 31, 35 und 36 
(c) Ohne Klassen 15, 16 und 17 
(d) Einschließlich Klasse 33 
(β) In Klasse 32 einbegriffen 
ff) Einschließlich Klasse 45 
(g) In Klasse 44 einbegriffen 
(h) Einschließlich Klasse 33 der Regierungsbezirke 
Koblenz, Trier und Rhein hessen­Pfalz 
(i) Ohne Klasse 33 der Regierungsbezirke Koblenz, 
Trier und Rheinhessen­Pfalz 
(j) Einschließlich Klasse 45 der Regierungsbezirke 
Koblenz, Trier und Rheinhessen­Pfalz 
(k) Ohne Klasse 45 der Regierungsbezirke Koblenz, 
Trier und Rheinhessen­Pfalz 
(l) Vertrauliche Daten; in der Gesamtsumme ent­
halten 
(m) Ohne vertrauliche Daten; in der Gesamtsumme 
1­4 enthalten 
(a) Including class 26. 
(b) Aggregation of classes 31, 35 and 36. 
(c) Without classes 15, 16 and 17. 
(d) Including class 33. 
(e) Included in class 32. 
(f) Including class 45. 
(g) Included in class 44. 
(h) Including class 33 of the 'Regierungsbezirke 
Koblenz, Trier, Rheinhessen­Pfalz. 
(i) Without class 33 of the 'Regierungsbezirke' Kob­
lenz, Trier, Rheinhessen­Pfalz. 
(j) Including class 45 of the 'Regierungsbezirke' 
Koblenz, Trier, Rheinhessen­Pfalz. 
(k) Without class 45 of the 'Regierungsbezirke' Kob­
lenz, Trier, Rheinhessen­Pfalz. 
(I) Confidential data; included in the grand total. 
(m) Without confidential data; included in the grand 
total 1­4. 
(a) Y compris la classe 26. 
{b) Regroupement des classes 31, 35 et 36. 
(c) A l'exclusion des classes 15, 16 et 17. 
(d) Y compris la classe 33. 
(e) Compris dans la classe 32. 
(f) Y compris la classe 45. 
(g) Compris dans la classe 44. 
(h) Y compris la classe 33 des «Regierungsbezirke» 
Koblenz, Trier, Rheinhessen­Pfalz. 
(i) A l'exclusion de la classe 33 des «Regierungsbe­
zirke» Koblenz, Trier, Rheinhessen­Pfalz. 
(j) Y compris la classe 45 des «Regierungsbezirke» 
Koblenz, Trier, Rheinhessen­Pfalz. 
(k) A l'exclusion de la classe 45 des «Regierungsbe­
zirke» Koblenz, Trier, Rheinhessen­Pfalz. 
(I) Données confidentielles; comprises dans le total 
général. 
(m) A l'exclusion des données confidentielles; corn 
prises dans le total général 1­4. 
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FRANCE 
Anzahl der örtlichen Einheiten 
Number of local units 
FRANCE 
NACE 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42(p) 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
1 
2­4 
5 
1­5 
Régions 
Ile­de­
France 
12 
2 
36 
17 
142 
50 
33 
918 
597 
2 195 
4 124 
47 
3 172 
2 900 
970 
4 655 
1 100 
492 
940 
163 
1 410 
171 
2 580 
991 
2 802 
1 308 
390 
259 
31 958 
Champagne­
Ardenne 
­
­
­
■ ­
34 
1 
­
194 
59 
175 
143 
14 
535 
293 
34 
226 
225 
11 
47 
6 
542 
6 
101 
217 
471 
281 
7 
35 
3 587 
Picardie 
­
­
­
­
34 
15 
­
107 
87 
317 
631 
16 
516 
443 
58 
249 
180 
55 
69 
49 
545 
16 
203 
136 
435 
553 
48 
49 
4 713 
Haute­
Normandie 
1 
­
3 
­
27 
3 
­
199 
84 
204 
968 
­
421 
242 
82 
612 
118 
86 
53 
8 
363 
6 
157 
118 
217 
356 
26 
34 
4 320 
Centre 
­
­
3 
­
37 
7 
­
75 
46 
267 
483 
­
556 
449 
32 
565 
187 
61 
38 
8 
132 
56 
464 
255 
580 
910 
34 
47 
5 198 
Basse­
Normandie 
43 
­
­
24 
17 
2 
109 
7 
235 
247 
­
197 
108 
49 
265 
82 
26 
7 
3 
91 
4 
171 
157 
94 
272 
30 
84 
2 156 
Bourgogne 
6 
­
­
­
22 
6 
­
160 
40 
532 
468 
­
326 
272 
70 
478 
180 
11 
99 
21 
193 
18 
177 
234 
147 
723 
23 
34 
4 172 
Nord­
Pas­de­Calais 
10 
1 
­
­
33 
8 
­
482 
43 
568 
1 294 
72 
814 
775 
76 
626 
195 
56 
114 
61 
2 817 
15 
746 
277 
1 121 
646 
40 
52 
10 838 
Lorraine 
9 
­
-
-
31 
1 
297 
642 
78 
450 
746 
24 
699 
462 
67 
480 
141 
7 
76 
43 
763 
8 
340 
281 
643 
633 
13 
41 
6 893 
Alsace 
­
­
­
­
20 
1 
­
75 
70 
139 
340 
17 
326 
442 
47 
452 
55 
26 
90 
21 
389 
12 
250 
157 
611 
248 
42 
21 
3 809 
Franche­
Comté 
_ 
­
­
­
21 
5 
­
41 
34 
95 
111 
11 
355 
116 
105 
130 
75 
16, 
301 
­
287 
24 
91 
132 
262 
424 
147 
26 
2 757 
50 
Nombre d'établissements 
Numero di stabilimenti 
FRANCE 
Régions 
Pays de 
la Loire 
6 
-
-
-
27 
28 
4 
126 
31 
371 
676 
-
469 
450 
142 
456 
159 
103 
120 
28 
199 
25 
728 
252 
306 
711 
63 
61 
5 419 
Bretagne 
-
8 
-
4 
27 
15 
1 
160 
22 
350 
387 
-
215 
157 
59 
360 
55 
76 
17 
10 
69 
17 
331 
252 
118 
286 
9 
54 
2 951 
Poitou-
Charentes 
-
-
-
-
56 
13 
-
13 
38 
303 
290 
-
133 
180 
39 
245 
83 
34 
31 
5 
36 
20 
247 
198 
155 
333 
7 
69 
2 390 
Aquitaine 
-
-
68 
-
113 
11 
-
80 
55 
390 
862 
-
501 
374 
128 
533 
72 
58 
112 
31 
268 
9 
424 
424 
348 
753 
32 
192 
5 454 
Midi-
Pyrénées 
9 
-
-
-
39 
8 
20 
127 
38 
271 
524 
10 
239 
208 
36 
242 
48 
20 
77 
13 
297 
131 
249 
142 
400 
226 
22 
56 
3 340 
Limousin 
-
-
-
1 
38 
-
1 
24 
33 
100 
103 
-
79 
56 
48 
206 
58 
1 
2 
-
81 
22 
257 
150 
227 
178 
8 
39 
1 634 
Rhône-
Alpes 
8 
-
1 
10 
45 
8 
9 
782 
102 
1 275 
1 864 
165 
1 482 
1 613 
182 
1 787 
436 
51 
299 
31 
1 893 
84 
692 
499 
756 
1 118 
232 
72 
15 352 
Auvergne 
7 
-
3 
-
19 
-
-
47 
23 
149 
264 
-
346 
163 
62 
280 
115 
11 
7 
3 
115 
23 
141 
137 
197 
640 
27 
29 
2 750 
Languedoc-
Roussillon 
5 
-
-
4 
15 
4 
38 
89 
140 
363 
345 
-
172 
141 
74 
184 
38 
4 
9 
2 
208 
7 
188 
133 
408 
546 
5 
28 
3 094 
Prove nce-
Alpes-(a) 
Côte-d'Azur 
Corse 
(b) 
Total 
France 
2 118 
11 
2 116 
36 
19 823 
3 204 
37 442 
194 4 644 
100 1 727 
748 9 497 
1 162 16 032 
376 
635 1 2 1 8 8 
456 10 300 
105 2 465 
855 13 886 
97 3 699 
115 1 320 
149 2 657 
44 550 
182 10 880 
14 688 
425 8 962 
280 5 422 
446 10 744 
871 12 016 
44 1 249 
26 1 308 
6 959 129 754 
NACE 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42(p) 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
1 
2-4 
5 
1-5 
51 
Anzahl der Beschäftigten 
Number of persons employed 
FRANCE 
NACE 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42(p) 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50(q) 
1 
2-4 
5 
1-5 
Régions 
Ile-de-France 
1,1 (c) 
(d) 
2,0 
0,1 
43,6 
13,4 
0 
21,4 
4,6 
35,0 
112,5 
1,1 
97,3 
81,5 
27,7 
188.3 
159,6 
55,7 
16,9 
5,7 
13,0 
4,2 
30,2 
17,3 
96,4 
29,6 
14,4 
535,9 
60,2 
1 012,4 
535,9 
1 608,5 
Champagne-
Ardenne 
-
-
-
-
2,6 (j) 
(k) 
-
11,3 
0,6 
7,9 
3,3 
0,5 
31,4 
13,3 
0,3 
7,5 
9,8 
1,4 
1,3 
0,1 
26,7 
0,4 
3,0 
9,4 
8,2 
5,7 
0,6 
35,6 
2,6 
142,7 
35,6 
180,9 
Picardie 
-
-
-
-
0,8 
0,3 
-
10,1 
0,7 
12,1 
16,8 
1,0 
27,6 
21,1 
0 
10,9 
17,3 
7,2 
0,9 
0,8 
18,4 
1,1 
7,4 
7,2 
7,8 
14,2 
3,0 
37,6 
1,1 
185,6 
37,6 
224,3 
Haute-
Normandie 
(e) 
-
0,1 (f) 
-' 
3,3 
0,3 
-
4,9 
0,7 
8,6 
19,2 
-
21,0 
9,9 
0,9 
28,8 
24,7 
10,4 
1,0 
0,2 
10,6 
0,7 
9,5 
4,3 
11,8 
8,4 
1,6 
45,2 
3,7 
177,2 
45,2 
226,1 
Centre 
-
-
0 
-
4,1 
0,2 
-
1,7 
0,6 
11,6 
12,6 
-
25,5 
20,6 
1,4 
28,9 
16,0 
8,5 
2,2 
0,2 
2,3 
2,1 
17,2 
8,8 
12,6 
16,9 
1.9 
52,1 
4,3 
191,6 
52,1 
248,0 
Basse-
Normandie 
0,2 
-
-
-
1,9 
0,2 
(I) 
8,9(m) 
0,1 
4,3 
2,4 
-
8,7 
3,2 
0,1 
18,3 
18,7 
1,8 
0,5 
0,1 
3,4 
0,2 
6,2 
6,1 
2,8 
2,1 
0,7 
40,1 
2,3 
88,6 
40,1 
131,0 
Bourgogne 
3,8 
-
-
-
2,7 
0,2 
-
18,2 
0,5 
10,8 
7,4 
-
17,0 
14,3 
0,2 
16,1 
11,2 
1,4 
1,6 
0,1 
5,8 
1,1 
7,4 
5,8 
5,0 
9,7 
1,6 
51,8 
6,7 
135,2 
51,8 
193,7 
Nord-
Pas-de-Calais 
46,0 (C) 
(d) 
-
-
8,6 
0,7 
-
59,9 
0,3 
29,7 
18,5 
3,8 
42,2 
29,5 
0,6 
20,1 
19,7 
15,5 
1,2 
4,5 
91,3 
0,6 
32,9 
8,5 
20,4 
8,1 
2,7 
97,3 
55,3 
410,0 
97,3 
562,6 
Lorraine 
24,3 
-
-
-
5,0 (j) 
(k) 
8,7 
86,0 
1,4 
12,1 
10,0 
1,6 
29,7 
9,8 
0,5 
9,3 
10,1 
0,4 
2,6 
0,6 
28,2 
0,6 
13,0 
14,7 
20,2 
6,1 
0,6 
71,0 
29,3 
256,2 
71,0 
356,5 
Alsace 
-
-
-
-
4,7 (j) 
(k) 
-
4,3 
8,3 
4,7 
7,5 
0,8 
15,5 
23,9 
0,4 
14,7 
14,9 
3,6 
2,3 
0,4 
22,3 
1,5 
10,8 
5,8 
10,5 
4,8 
2,1 
46,2 
4,7 
159,1 
46,2 
210,0 
Franche-
Comté 
-
-
-
-
1,5 
0,1 
-
2,4 
0,5 
2,4 
5,0 
2,3 
16,6 
11,9 
2,1 
6,6 
46,7 
6,2 
15,8 
-
5,9 
1,1 
3,8 
7,6 
3,8 
4,3 
3,6 
29,7 
1,6 
148,6 
29,7 
179,9 
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Nombre de personnes occupées 
Numero di persone occupate 
FRANCE 
Régions 
Pays de 
la Loire 
0,2 
­
­
6,3 
0,6 
0,5 
5,0 
0,5 
7,7 
5,2 
­
23,7 
14,3 
2,8 
24,6 
18,3 
23,9 
0,9 
0,9 
7,1 
1,9 
36,4 
13,6 
8,5 
11,1 
2,9 
80,1 
7,1 
209,8 
80,1 
297,0 
Bretagne 
o 
0 
3,7 
0,2 
(l) 
1,6(m) 
0,9 
6,7 
2,3 
­
9,8 
3,7 
0,1 
14,3 
13,5 
4,3 
0,3 
0 
1,6 
0,7 
12,4 
7,3 
7,8 
1,9 
1,0 
99,2 
3,9 
90,2 
99,2 
193,3 
Poitou­
Charentes 
­
­
­
2,5 
0,3 
­
0,6 
0,7 
7,2 
3,9 
­
6,0 
7,0 
0,1 
10,0 
8,7 
6,4 
1,5 
0,1 
3,5 
1,1 
11,1 
10,3 
6,1 
1,9 
0,6 
51,5 
2,8 
86,8 
51,5 
14,1 
Aquitaine 
­
5,0 
­
6,8 
0,3 
­
1,4 
0,8 
8,0 
10,9 
­
12,6 
6,5 
1,1 
6,6 
1,1 
15,8 
1,2 
0,7 
4,7 
0,7 
22,1 
14,3 
12,3 
3,9 
1,5 
90,8 
12,1 
126,2 
90,8 
229,1 
Midi­
Pyrénées 
3,7 
­
­
4,9 
0,1 
0,4 
7,3 
0,9 
6,8 
8,2 
0,4 
9,9 
3,5 
2,1 
10,6 
3,1 
13,8 
0,2 
0,2 
13,5 
5,7 
9,8 
6,2 
5,3 
2,2 
0,6 
85,9 
8,7 
110,7 
85,9 
205,3 
Limousin 
­
­
(h) 
1,9(i) 
­
(D 
0,9(m) 
0,3 
4,4 
1,3 
­
4,1 
1,8 
0,1 
7,3 
4,8 
0,1(n) 
( 0 ) 
­
2,2 
1,1 
6,9 
4,5 
5,8 
0,6 
0,4 
26,6 
1,9 
46,6 
26,6 
75,1 
Rhônes­
Alpes 
3.4(g) 
(d) 
1,3 
14,0 
1,3 
0,5 
29,2 
1,2 
20,2 
36,4 
9,0 
68,3 
69,5 
0,9 
59,4 
36,6 
5,7 
9,2 
1,6 
53,6 
4,8 
30,5 
14,3 
23,5 
19,7 
15,0 
182,8 
20,0 
509,1 
182,8 
711,9 
Auvergne 
1,3 
0 
­
2,7 
­
­
5,0 
0,3 
3,9 
4,7 
­
11,3 
4,8 
0,1 
9,1 
8,2 
1,5 
0,4 
3,7 
1,9 
5,3 
4,7 
3,6 
35,1 
0,8 
40,2 
4,0 
104,4 
40,2 
148,6 
Languedoc­
Roussillon 
3,4 
­
0,4 
3,2 
0,2 
0,8 
3,2 
1,5 
4,5 
3,8 
­
3,8 
3,3 
2,0 
2,4 
1,4 
0,3 
0,2 
4,8 
0,4 
8,2 
2,9 
2,5 
1,6 
0,7 
47,2 
7,2 
48,3 
47,2 
102,7 
Provence­
Alpes­
Côte­d'Azur(a) 
Corse 
(b) 
Total 
France 
1,9(g) 89,3 
(d) 7,1 
1,8 
10,0 134,8 
0,9 19,3 
0,8 11,7 
10,4 293,7 
1,6 27,0 
10,7 219,3 
18,5 310,4 
20,5 
15,1 497,1 
4,3 357,7 
1,9 45,4 
12,3 506,1 
2,0 446,4 
29,7 213,6 
0,6 60,8 
1,5 17,7 
1,0 323,6 
0,4 32,3 
8,4 292,5 
4,1 177,7 
9,8 274,7 
2,8 190,7 
1,2 57,5 
145,7 1 892,5 
12,8 252,3 
137,1 4 376,4 
145,7 1 892,5 
295,6 6 521,2 
χ 1000 
NACE 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41 /42(p) 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50(q) 
1 
2­4 
5 
1­5 
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Bruttolöhne und -gehälter 
Gross wages and salaries 
FRANCE 
NACE 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42(p) 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50(q) 
1 
2-4 
5 
1-5 
Régions 
Ile-de-
France 
67,1 (c) 
(d) 
127,0 
4,8 
2110,7 
573,9 
0,6 
1 026,7 
181,5 
1 559,2 
5987,5 
64,5 
3856,5 
3702,8 
1 888,7 
7836,9 
6540,7 
2912,6 
659,0 
266,7 
524,2 
133.1 
1 043,5 
616,9 
4679,0 
1 174,8 
565,0 
15511,0 
2883,5 
45220,4 
15511,0 
63614,9 
Champagne-
Ardenne 
-
-
-
-
98,0 (j) 
(k) 
-
346,7 
20,1 
250,4 
113,8 
16,7 
920,5 
417,7 
20,1 
213,1 
286,9 
45,8 
36,8 
5,5 
696,9 
7,3 
62,4 
227,3 
252,6 
153,7 
15,1 
1 094,0 
98,0 
4 109,4 
1 094,0 
5 301,4 
Picardie 
-
-
-
-
30,2 
7,5 
-
328,8 
22,4 
412,3 
597,8 
41,0 
783,2 
725,9 
1,9 
310,5 
486,1 
203,6 
23,7 
29,8 
441,0 
26,5 
142,2 
189,7 
265,5 
417,7 
62,6 
717,0 
37,7 
5 512,2 
717,0 
6 266,9 
Haute-
Normandie 
(e) 
-
2,4 (f) 
-
136,7 
9,7 
-
149,5 
25,0 
351,2 
794,5 
-
677,3 
337,3 
44,8 
793,3 
783,4 
355,6 
26,4 
6,4 
260,5 
19,3 
208,2 
109,0 
438,1 
233,0 
41,4 
1 172,0 
148,8 
5 654,2 
1 172,0 
6 975,0 
Centre 
-
-
0,9 
-
171,7 
4,9 
-
51,9(m) 
24,3 
364,2 
446,3 
-
750,8 
665,5 
92,7 
765,3 
452,0 
305,7 
58,7 
6,1 
55,9 
48,0 
331,3 
203,7 
423,7 
496,3 
41,7 
1 419,0 
177,5 
5 584,1 
1 419,0 
7 180,6 
Basse-
Normandie 
6,1 
-
-
-
77,3 
6,9 
(D 
323,8 
4,1 
126,7 
79,7 
-
240,5 
100,7 
3,1 
479,1 
523,2 
59,9 
16,3 
2,9 
76,9 
3,4 
117,5 
148,8 
78,0 
60,4 
17,1 
839,0 
90,3 
2 462,1 
838,0 
3 391,4 
Bourgogne 
143,2 
-
-
-
110,3 
5,9 
-
626,1 
17,1 
306,2 
258,8 
-
514,7 
473,2 
12,1 
431,6 
326,6 
38,6 
40,1 
3,5 
137,9 
24,7 
137,9 
142,4 
163,7 
262,2 
42,1 
1 147,0 
259,4 
3 959,5 
1 147,0 
5 365,9 
Nord-
Pas-de-Calais 
1 557,7 (c) 
(d) 
-
-
423,2 
32,0 
-
1 938,9 
9,1 
948,7 
674,7 
141,3 
2 151,3 
1 129,1 
41,2 
561,3 
548,8 
523,8 
36,6 
165,9 
2 395,7 
14,3 
620,8 
222,9 
698,4 
276,5 
66,1 
2 603,0 
2 012,9 
13 165,4 
2 603,0 
17 781,3 
Lorraine 
941,9 
-
-
-
217,8 (j) 
(k) 
371,5 
3 298,2 
45,1 
367,2 
396,4 
45,3 
998,8 
308,6 
38,9 
273,4 
274,7 
14,2 
72,7 
15,0 
640,9 
13,1 
278,1 
378,0 
353,9 
183,6 
16,8 
1 640,0 
1 159,7 
8 384,4 
1 640,0 
11 184,1 
Alsace 
-
-
-
-
204,1 (j) 
(k) 
-
143,6 
408,0 
141,4 
317,2 
32,2 
482,2 
806,9 
29,1 
429,5 
462,5 
114,3 
61,6 
9,9 
591,3 
43,3 
242,0 
165,2 
376,5 
140,6 
55,2 
1 208,0 
204,1 
5 052,5 
1 208,0 
6 464,6 
Franche-
Comté 
-
-
-
-
59,8 
3,1 
-
69,8 
15,7 
69,8 
219,7 
80,4 
486,9 
391,4 
78,7 
181,6 
1 473,5 
182,7 
430,6 
-
141,0 
26,5 
95,0 
190,7 
129,5 
126,4 
88,4 
708,0 
62,9 
4 478,3 
708,0 
5 249,2 
54 
Salaires et traitements bruts 
Salari e stipendi lordi 
FRANCE 
Régions 
Pays de 
la Loire 
6,6 
-
-
-
263,9 
20,3 
15,1 
168,9 
15,4 
229,6 
194,6 
-
721,0 
447,9 
110,0 
675,3 
641,1 
881,1 
26,0 
36,4 
180,0 
44,9 
789,1 
342,1 
284,3 
302,8 
77,6 
1 634,0 
290,8 
6 183,2 
1 634,0 
8 108,0 
Bretagne 
-
1,2 
-
1,2 
146,2 
5,8 
(D 
44,5(m) 
31,7 
177,4 
67,8 
-
270,7 
115,8 
7,8 
406,2 
385,4 
143,4 
7,3 
0,7 
40,5 
13,5 
250,1 
174,8 
288,9 
50,4 
26,2 
1 944,0 
154,4 
2 503,1 
1 944,0 
4 601,5 
Poitou-
Charentes 
-
-
-
-
98,0 
8,2 
-
23,4 
21,9 
213,5 
135,4 
-
168,3 
203,6 
3,0 
272,4 
249,4 
179,3 
41,2 
1,9 
88,0 
25,0 
218,3 
264,0 
191,9 
56,7 
15,9 
867,0 
106,2 
2 372,1 
867,0 
3 346,3 
Aquitaine 
-
-
315,2 
-
214,4 
7,8 
-
47,6 
23,9 
242,9 
397,2 
-
384,4 
224,9 
70,5 
183,0 
40,2 
707,8 
32,5 
24,2 
112,9 
12,3 
489,1 
354,9 
481,5 
114,7 
39,7 
2 023,0 
537,4 
3 984,2 
2 023,0 
6 544,6 
Midi-
Pyrénées 
131,6 
-
-
-
256,6 
4,1 
11,7 
254,2 
33,2 
205,3 
409,8 
12,7 
275,4 
115,9 
134,2 
286,2 
87,9 
640,3 
5,0 
7,9 
337,5 
142,1 
192,1 
148,9 
197,9 
65,8 
14,8 
1 558,0 
392,3 
3 578,8 
1 558,0 
5 529,1 
Limousin 
-
-
-
(h) 
79,1(1) 
-
(I) 
26,5(m) 
8,0 
106,5 
43,0 
-
115,1 , 
57,0 . 
9,7 
199,8 
156,2 
2,2 (n) 
(o) 
-
49,9 
27,7 
136,2 
105,7 
187,3 
14,1 
10,8 
441,0 
79,1 
Rhône-
Alpes 
131.4(g) 
-
(d) 
55,2 
602,1 
39,9 
20,6 
051,7 
39,7 
734,3 
534,0 
374,8 
2 145,5 
2 516,8 
66,0 
2 061,8 
I 192,8 
180,0 
273,5 
68,5 
1474,1 
117,8 
708,2 
403,0 
851,4 
604,7 
450,9 
4186,0 
828,6 
1 255,7 16 870,1 
441,0 4 186,0 
1 775,8 21 884,7 
Auvergne 
45,6 
-
0,6 
-
109,8 
-
-
166,9 
7,7 
118,7 
181,0 
-
316,7 
130,1 
4,4 
273,0 
205,8 
38,2 
8,9 
84,1 
44,8 
104,4 
106,8 
121,1 
1 091,5 
20,1 
748,0 
156,0 
3 024,2 
748,0 
3 928,2 
Languedoc-
Roussillon 
129,6 
-
-
15,7 
131,0 
7,2 
30,3 
109,5 
46,3 
139,1 
144,5 
-
104,2 
90,5 
141,7 
57,4 
46,8 
9,2 
4,8 
101,1 
9,9 
177,3 
68,5 
88,1 
58,1 
17,7 
839,0 
283,5 
1 445,0 
839,0 
2 567,5 
Alpes-
Provence-
Côte-d'Azur(a) 
Corse 
(b) 
Total 
France 
74.9(g) 3 235,7 
1,2 
(d) 446,1 
76,9 
422,7 5 963,6 
44,3 781,5 
32,7 482,5 
470,8 10 668,0 
55,0 1 055,2 
389,9 7 454,5 
801,4 13 795,1 
808,9 
495,4 16 859,4 
156,4 13 118,0 
161,0 2959 ,6 
413,7 17 104,4 
67,9 15 231,9 
1 189,3 8 727,6 
17,3 1 879,0 
52,4 703,7 
28,9 8 459,2 
9,9 807,4 
180,0 6 523,7 
108,9 4 672,2 
372,5 10 923,8 
84,9 5 968,9 
40,0 1 725,2 
3 098,0 45 396,0 
541,9 10 505,0 
5 128,3 149 928,2 
3 098,0 45 396,0 
8 768,2 205 829,2 
NACE 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42(p) 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50(q) 
1 
2-4 
5 
1-5 
55 
Fußnoten Footnotes Notes 
(a) Einschließlich Angaben betreffend »Corse«. 
(b) Die Angaben betreffend »Corse«, sind in den 
Daten für »Provence­Alpes­Cote­d'Azur« ein­
becriffen. 
<c) Einschließlich Klasse 12 
{d) In Klasse 11 einbegriffen. 
(e) In Klasse 13 einbegriffen. 
(f) Einschließlich Klasse 11. 
(g) Einschließlich Klasse 13. 
(h) In Klasse 16 einbegriffen. 
(¡) Einschließlich Klasse 15. 
(j) Einschließlich Klasse 17 
(k) In Klasse 16 einbegriffen 
(I) In Klasse 22 einbegriffen, 
(m) Einschließlich Klasse 21 
(n) Einschließlich Klasse 37. 
(o) In Klasse 36 einbegriffen 
(p) Betrifft nur Gruppen 411 «Herstellung von ölen 
und Fetten pflanzlicher und tierischer Herkunft» 
und 41 θ «Herstellung von Stärken und Stärkeer­
zeugnissen». 
(q) Alle Betriebe. 
(a) including data concerning 'Corse'. 
(b) Data concerning Corse' are included in data on 
Provence­Alpes­Côte­d'Azur'. 
Including class 12. 
Included in class 11. 
Included in class 13. 
Including class 11. 
Including class 13. 
Included in class 16. 
Including class 15. 
Including class 17. 
Included in class 16. 
Included in class 22. 
(m) Including class 21. 
(n) Including class 37. 
(o) Included in class 36. 
(p) Concerns only groups 411 'Manufacture of 
vegetable and animal oils and fats' and 418 
'Manufacture of starch and starch products'. 
(q) All local units. 
(a) Y compris les données concernant la Corse. 
(b) Les données concernant la Corse sont compri­
ses dans les données relatives à la «Provence­
Alpes­Côte­d'Azur», 
(c) Y compris la classe 12. 
(d) Compris dans la classe 11. 
(e) Compris dans la classe 13. 
(f) Y compris la classe 11. 
(g) Y compris la classe 13. 
(h) Compris dans la classe 16. 
(i) Y compris la classe 15 
(j) Y compris la classe 17. 
(k) Compris dans la classe 16. 
(I) Compris dans la classe 22. 
(m) Y compris la classe 21. 
(n) Y compris la classe 37. 
(o) Compris dans la classe 36. 
(p) Concerne uniquement lesgroupes411 «Industrie 
des corps gras végétaux et animaux» et 418 
«Industries des produits amylacés». 
(q) Tous les établissements. 
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ITALIA 
Anzahl der örtlichen Einheiten 
Number of local units 
ITALIA 
NACE 
12 
13 
14 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
1 
2-4 
5 
1-5 
Regioni 
Piemonte 
_ 
2 
12 
11 
6 
2 
124 
41 
222 
132 
2 
559 
426 
7 
189 
174 
25 
37 
249 
591 
41 
229 
169 
170 
184 
91 
612 
31 
3 664 
612 
4 307 
Valle d'Aosta 
-
-
-
2 
-
1 
5 
4 
1 
4 
1 
3 
3 
-
2 
1 
1 
1 
5 
1 
-
1 
1 
-
2 
-
30 
2 
37 
30 
69 
Liguria 
3 
-
16 
9 
5 
-
28 
13 
53 
71 
13 
120 
36 
2 
52 
10 
62 
11 
81 
29 
5 
32 
17 
50 
33 
5 
275 
33 
723 
275 
1 031 
Lombardia 
2 
4 
36 
34 
9 
3 
319 
55 
419 
562 
-
1 390 
1 336 
20 
684 
132 
87 
167 
467 
1 396 
114 
840 
575 
612 
577 
178 
1 385 
76 
9 942 
1 385 
11 403 
Trentino-
Alto Adige 
-
1 
2 
13 
1 
1 
10 
27 
39 
20 
-
45 
40 
-
19 
10 
-
5 
62 
24 
3 
23 
70 
28 
14 
8 
204 
17 
448 
204 
669 
Veneto 
1 
2 
14 
16 
6 
1 
64 
37 
416 
123 
2 
414 
266 
2 
133 
39 
44 
69 
266 
307 
118 
485 
386 
151 
109 
84 
678 
39 
3 516 
678 
4 233 
Friuli-Venezia 
Giulia 
_ 
1 
3 
10 
3 
2 
23 
13 
55 
23 
1 
114 
56 
-
23 
9 
20 
14 
77 
42 
5 
56 
236 
46 
23 
6 
251 
17 
844 
251 
1 112 
Emilia-
Romagna 
-
3 
10 
15 
8 
-
38 
23 
473 
117 
2 
370 
480 
2 
124 
64 
49 
27 
366 
265 
39 
264 
230 
141 
127 
37 
758 
36 
3 238 
758 
4 032 
Toscana 
2 
2 
10 
10 
5 
3 
23 
54 
346 
117 
1 
201 
142 
2 
61 
18 
29 
16 
140 
501 
107 
571 
289 
122 
82 
68 
461 
29 
2 893 
461 
3 383 
Umbria 
-
1 
3 
6 
-
-
11 
8 
60 
12 
2 
40 
17 
-
4 
6 
2 
2 
54 
31 
1 
53 
38 
26 
10 
3 
130 
10 
380 
130 
520 
58 
Nombre d'établissements 
Numero di stabilimenti 
ITALIA 
Regioni 
Marche 
1 
2 
8 
12 
1 
-
11 
8 
114 
27 
-
75 
54 
-
38 
9 
14 
3 
55 
39 
25 
347 
196 
35 
43 
46 
178 
24 
1 139 
178 
1 341 
Lazio 
-
2 
18 
9 
4 
6 
25 
30 
176 
153 
1 
130 
68 
3 
121 
23 
17 
24 
184 
50 
4 
97 
107 
202 
37 
18 
431 
33 
1 476 
431 
1 940 
Campania 
-
1 
16 
6 
4 
-
38 
10 
164 
77 
2 
133 
43 
4 
70 
12 
34 
10 
214 
53 
46 
160 
99 
80 
57 
13 
322 
27 
1 319 
322 
1 668 
Abruzzi 
-
3 
5 
5 
1 
-
7 
5 
79 
23 
-
25 
9 
1 
15 
5 
-
2 
55 
18 
16 
49 
58 
6 
10 
2 
177 
14 
385 
177 
576 
Molise 
_ 
2 
2 
4 
-
-
1 
3 
18 
2 
-
4 
1 
-
1 
1 
-
-
19 
2 
-
2 
2 
-
-
-
31 
8 
56 
31 
95 
Puglia 
-
1 
12 
5 
1 
-
19 
21 
113 
33 
-
69 
31 
3 
25 
13 
14 
7 
147 
52 
1 
107 
52 
30 
20 
3 
279 
19 
760 
279 
1 058 
Basilicata 
_ 
2 
2 
4 
1 
-
1 
2 
16 
5 
1 
9 
3 
-
6 
1 
1 
-
18 
3 
-
6 
1 
1 
1 
-
82 
9 
75 
82 
166 
Calabria 
-
2 
6 
5 
-
-
1 
2 
76 
16 
1 
16 
4 
-
5 
3 
3 
-
33 
6 
1 
3 
18 
8 
8 
1 
148 
13 
205 
148 
366 
Sicilia 
_ 
4 
12 
11 
8 
-
8 
14 
124 
60 
-
59 
22 
2 
29 
9 
15 
5 
128 
18 
-
35 
36 
33 
24 
8 
283 
35 
629 
283 
947 
Sardegna 
_ 
1 
5 
4 
1 
8 
7 
9 
48 
48 
4 
18 
7 
1 
7 
3 
1 
3 
61 
11 
-
6 
27 
16 
12 
3 
184 
11 
300 
184 
495 
Totale 
Italia 
9 
36 
192 
191 
64 
27 
763 
379 
3 012 
1 625 
33 
3 794 
3 044 
49 
1 608 
542 
418 
403 
2 681 
3 439 
526 
3 366 
2 607 
1 757 
1 373 
574 
6 899 
492 
32 020 
6 899 
39 411 
NACE 
12 
13 
14 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 . 
1 
2-4 
5 
1-5 
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8 Anzahl der Beschäftigten Number of persons employed 
ITALIA 
NACE 
12 
13 
14 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
1 
2-4 
5 
1-5 
Regioni 
Piemonte 
-
0 
1,3 
13,4 
0,1 
0,1 
32,8 
1,9 
15,7 
16,9 
8,6 
51,0 
60,4 
19,8 
49,5 
146,3 
11,5 
4,8 
26,8 
68,8 
2,5 
29,1 
8,6 
23,6 
41,2 
5,3 
28,6 
15,6 
625,3 
28,6 
669,4 
Valle d'Aosta 
-
-
-
1,0 
-
0,3 
6,0 
0,1 
0 
0,2 
0,6 
0,4 
0,1 
-
0 
0 
3,4 
0,1 
0,3 
0,2 
-
0,1 
0 
-
0,1 
-
0,8 
0,9 
11,9 
0,8 
13,7 
Uguna 
1,2 
-
2,2 
6,3 
0,5 
-
21,0 
0,4 
5,2 
9,2 
-
11,8 
5,1 
0 
14,2 
3,0 
14,7 
0,3 
5,6 
2,3 
0,6 
1,9 
0,6 
2,6 
2,4 
0,2 
14,4 
10,2 
100,8 
14,4 
125,4 
Lombardia 
0,1 
2,6 
4,8 
27,4 
0,6 
0,3 
72,4 
2,4 
36,1 
101,1 
11,7 
105,8 
130,7 
7,5 
153,8 
50,5 
20,4 
15,6 
61,9 
149,3 
6,9 
67,1 
31,5 
60,4 
55,4 
14,0 
86,4 
35,5 
1 154,5 
86,4 
.1 276,4 
Trentino-
Alto Adige 
-
0 
3,1 
0,1 
0,1 
3,6 
0,8 
2,1 
1,4 
-
2,9 
4,4 
-
4,2 
3,7 
-
1,2 
3,6 
3,1 
0,1 
2,0 
2,8 
3,0 
2,8 
0,4 
9,1 
3,2 
42,3 
9,1 
54,6 
Veneto 
0,8 
0 
1,0 
11,4 
0,4 
0 
12,7 
1,5 
24, 6 
18,3 
2,7 
31,5 
27,6 
0 
20,1 
4,6 
11,9 
6,2 
21,1 
42,0 
6,6 
53,2 
25,0 
15,7 
7,1 
5,4 
30,8 
13,6 
338,0 
30,8 
382,3 
Friuli-Venezia 
Giulia 
-
0,6 
3,1 
0,3 
0,7 
5,7 
0,4 
5,3 
2,8 
6,4 
9,6 
-
15,0 
1,3 
10,7 
1,5 
6,2 
9,9 
0,8 
2,9 
14,7 
4,8 
1,9 
0,4 
11,0 
3,9 
101,0 
11,0 
115,9 
Emilia-
Romagna 
-
0,4 
0,8 
9,1 
0,9 
-
2,6 
1,0 
49,0 
17,8 
0,6 
27,3 
50,0 
0 
13,4 
11,2 
6,9 
2,2 
34,6 
18,5 
2,0 
19,4 
14,7 
9,8 
8,8 
3,0 
51,9 
11,2 
292,6 
51,9 
355,7 
Toscana 
0,3 
0 
1,1 
10,2 
0,4 
3,2 
18,3 
2,6 
24,6 
16,5 
0,1 
12,2 
11,1 
0 
8,6 
7,6 
14,7 
2,3 
11,0 
30,7 
4,5 
42,7 
11,1 
8,7 
5,0 
4,7 
20,1 
12,0 
240,2 
20,1 
272,2 
Umbria 
-
0,1 
2,4 
-
-
6,6 
0,3 
3,8 
2,6 
2,2 
5,5 
2,3 
-
0,3 
0,8 
0,2 
0,1 
8,1 
4,1 
0,1 
5,2 
1,8 
1,9 
1,5 
0,1 
5,7 
2,4 
47,6 
5,7 
55,7 
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Nombre de personnes occupées 
Numero di persone occupate 8 
ITALIA 
Regioni 
Marche 
0,1 
0 
0,7 
3,0 
0,2 
-
0,3 
0,2 
5,4 
2,1 
-
6,1 
4,4 
-
3,6 
0,5 
5,3 
0,1 
4,0 
2,2 
1,8 
26,3 
9,3 
2,4 
2,8 
5,0 
7,3 
4,0 
81,8 
7,3 
93,0 
Lazio 
-
0,1 
1,3 
13,5 
1,5 
0,1 
2,3 
1,5 
13,5 
15,4 
2,9 
10,3 
8,5 
0,4 
29,8 
8,4 
4,6 
1,7 
15,7 
5,9 
0,1 
7,1 
5,2 
21,2 
7,0 
1,6 
32,3 
16,4 
163,2 
32,3 
211,9 
Campania 
-
1,2 
8,2 
1,0 
-
14,0 
0,4 
14,1 
7,8 
3,7 
10,6 
3,2 
3,5 
21,2 
19,1 
15,9 
0,3 
21,8 
6,6 
2,2 
12,6 
4,3 
4,4 
3,4 
0,7 
21,9 
10,4 
169,6 
21,9 
201,9 
Abruzzi 
-
0,3 
0,1 
2,4 
0,1 
-
0,5 
0,1 
8,8 
2,3 
-
1,5 
0,4 
0,1 
8,7 
1,3 
-
0,1 
3,1 
1,1 
1,0 
9,5 
2,6 
1,2 
0,4 
0,1 
10,7 
2,9 
42,8 
10,7 
56,4 
Molise 
-
0 
0,6 
-
-
0,2 
0,1 
0,8 
0 
-
0,1 
0 
-
0 
2,9 
-
-
0,8 
0,1 
-
0,1 
0,1 
-
-
-
1,5 
0,6 
5,2 
1,5 
7,3 
Puglia 
-
0 
0,9 
4,5 
2,2 
-
25,6 
1,4 
7,5 
7,3 
2,9 
5,5 
5,1 
0,1 
1,9 
4,4 
4,2 
0,9 
9,6 
4,1 
0 
10,8 
2,0 
2,8 
2,7 
0,1 
20,6 
7,6 
98,9 
20,5 
127,1 
Basilicata 
-
0,1 
0 
1,0 
0,3 
-
0,5 
0,1 
0,9 
1,1 
0,6 
0,7 
0,4 
-
0,9 
0,1 
0,6 
-
1,2 
0,2 
-
0,5 
0 
0,1 
0,3 
-
3,8 
1,4 
8,2 
3,9 
13,7 
Calabria 
-
0,2 
0,1 
3,4 
-
-
1,0 
0,1 
3,2 
1,7 
-
1,1 
0,1 
-
0,3 
0,5 
1,9 
-
1,3 
1,2 
0 
0,2 
0,6 
0,3 
0,3 
0 
8,9 
3,7 
13,9 
8,9 
26,5 
Sicilia 
-
0,5 
4,0 
8,9 
1,7 
-
0,5 
4,4 
7,8 
13,1 
-
4,8 
1,0 
0 
6,8 
1,9 
8,0 
0,1 
6,4 
1,2 
-
2,4 
1,3 
2,6 
2,3 
0,3 
22,4 
15,1 
64,7 
22,4 
102,2 
Sardegna 
-
0 
0,8 
5,0 
0,4 
4,0 
3,0 
0,9 
3,3 
6,9 
3,9 
3,4 
0,1 
0,8 
0,4 
0,5 
0 
3,2 
2,5 
-
0,5 
0,9 
1,4 
0,6 
0,1 
15,1 
6,2 
Totale 
Italia 
2,4 
4,4 
20,9 
137,8 
11,1 
8,8 
229,6 
20,8 
231,7 
244,4 
40,5 
298,9 
324,4 
31,5 
353,1 
268,7 
135,3 
37,4 
246,0 
353,8 
29,2 
293,4 
137,2 
166,7 
145,9 
41,4 
403,2 
176,6 
36,3 3 638,7 
15,1 403,2 
57,5 4 218,5 
χ 1000 
NACE 
12 
13 
14 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
1 
2-4 
5 
1-5 
61 
Bruttolöhne und -gehälter 
Gross wages and salaries 
ITALIA 
NACE 
12 
13 
14 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
1 
2-4 
5 
1-5 
Regioni 
Piemonte 
-
0,1 
14,0 
133,5 
8,8 
0,4 
224,3 
10,8 
84,3 
127,5 
48,3 
290,4 
394,5 
145,7 
262,3 
909,5 
82,8 
27,4 
172,3 
306,0 
12,7 
128,2 
36,0 
177,6 
261,0 
21,9 
150,1 
156,5 
3 723,6 
150,1 
4 030,1 
Valle d'Aosta 
-
-
-
9,1 
-
1,7 
38,3 
0,4 
0,1 
1,0 
3,5 
2,1 
0,4 
-
0,2 
0,1 
26,0 
0,2 
1,8 
1,2 
-
0,5 
0,1 
-
0,4 
-
3,8 
9,1 
78,1 
3,8 
91,0 
Liguria 
10,1 
-
23,7 
62,8 
4,8 
-
174,2 
2,0 
33,2 
68,7 
-
71,5 
35,2 
0,1 
102,7 
17,9 
99,9 
1,5 
40,3 
9,1 
2,9 
7,5 
2,4 
17,1 
11,2 
0,6 
79,3 
101,3 
698,0 
79,3 
878,6 
Lombardia 
1,1 
31,0 
52,7 
271,8 
5,1 
2,0 
496,8 
16,4 
207,1 
846,0 
78,7 
600,2 
829,0 
60,5 
963,5 
303,1 
130,0 
85,8 
433,1 
700,7 
32,5 
261,5 
139,9 
458,2 
340,0 
63,9 
490,6 
361,7 
7 048,9 
490,6 
7 901,2 
Trentino-
Alto Adige 
-
0,2 
29,1 
0,9 
0,5 
26,4 
3,0 
11,5 
10,0 
-
14,4 
23,7 
-
21,0 
22,1 
-
7,2 
22,4 
13,2 
0,3 
7,5 
12,5 
20,7 
15,8 
1,7 
41,0 
30,2 
233,6 
41,0 
304,8 
Veneto 
6,8 
0,3 
9,9 
111,4 
3,7 
0,1 
82,1 
7,6 
121,4 
130,4 
18,5 
146,8 
154,0 
0,2 
104,4 
24,4 
70,1 
26,2 
131,0 
175,5 
26,2 
194,5 
99,2 
101,5 
32,5 
21,2 
141,8 
132,0 
1 667,7 
141,8 
1 941,6 
Friuli-Venezia 
Giulia 
-
5,7 
29,5 
2,5 
4,9 
37,1 
2,2 
25,2 
18,4 
31,4 
65,6 
-
76,0 
7,3 
73,1 
7,3 
38,7 
45,3 
4,6 
9,4 
59,9 
32,0 
10,0 
1,8 
50,6 
37,8 
550,1 
50,6 
638,5 
Emilia-
Romagna 
-
6,0 
7,5 
88,8 
7,5 
-
14,9 
6,0 
279,3 
134,5 
4,0 
151,8 
302,3 
0,1 
67,7 
66,1 
38,8 
12,3 
229,1 
75,7 
6,5 
73,7 
66,2 
62,3 
46,7 
14,5 
264,5 
109,8 
1 652,5 
264,5 
2 026,8 
Toscana 
2,9 
0 
11,8 
100,5 
2,5 
25,6 
133,9 
14,5 
127,0 
122,0 
0,3 
64,7 
63,2 
0,2 
49,3 
46,2 
81,8 
16,5 
69,2 
147,6 
18,8 
158,2 
46,1 
58,6 
25,5 
21,5 
93,8 
117,7 
1290,8 
93,8 
1 502,3 
Umbria 
-
0,4 
23,3 
-
-
51,8 
1,5 
15,7 
19,1 
16,6 
32,8 
10,8 
-
1,4 
4,0 
1,1 
0,4 
50,1 
17,0 
0,4 
17,3 
7,0 
9,8 
10,5 
0,4 
26,1 
23,7 
267,6 
26,1 
317,5 
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Salaires et traitements bruts 
Salari e stipendi lordi 
ITALIA 
Regioni 
Marche 
0,5 
0,2 
6,8 
29,8 
0,6 
-
1,1 
0,9 
22,7 
14,1 
-
28,5 
20,8 
-
16,9 
2,1 
31,3 
0,6 
23,4 
6,4 
6,1 
72,2 
33,1 
14,2 
11,0 
21,1 
30,9 
37,9 
326,8 
30,9 
395,6 
Lazio 
-
0,8 
12,9 
136,4 
17,5 
1,5 
16,1 
7,8 
65,5 
111,0 
17,1 
51,7 
52,8 
2,7 
180,4 
52,4 
26,9 
12,3 
104,5 
23,5 
0,6 
22,3 
21,1 
175,1 
46,1 
10,8 
162,8 
167,6 
002,1 
162,8 
332,5 1 
Campania 
-
13,0 
80,4 
12,8 
-
97,0 
1,9 
57,7 
56,2 
16,6 
51,9 
15,8 
17,9 
105,1 
101,8 
101,2 
1,8 
97,5 
27,0 
6,1 
29,8 
12,3 
26,9 
14,9 
3,0 
93,7 
106,2 
842,5 
93,7 
042,3 
Abruzzi 
-
3,7 
0,7 
23,5 
0,3 
-
1,8 
0,5 
38,2 
13,7 
-
6,0 
1,3 
0,5 
39,5 
8,1 
-
0,3 
15,8 
3,1 
3,5 
24,5 
8,2 
8,2 
1,2 
0,4 
48,6 
28,1 
174,9 
48,6 
251,7 
Molise 
-
0,1 
5,5 
-
-
0,9 
0,7 
3,0 
0,1 
-
0,4 
0,1 
-
0,1 
18,6 
-
-
3,6 
0,2 
-
0,1 
0,2 
-
-
-
6,1 
5,5 
27,8 
6,1 
39,5 
Puglia 
-
0,5 
10,6 
44,1 
15,4 
-
169,1 
5,9 
32,8 
52,9 
-
27,4 
25,5 
0,4 
10,8 
27,1 
22,8 
6,5 
50,8 
10,8 
0 
26,9 
5,7 
23,6 
13,7 
0,2 
93,7 
70,5 
512,8 
93,7 
677,0 
Basilicata 
-
1,4 
0,1 
10,0 
1,7 
-
2,9 
0,4 
3,3 
4,9 
19,2 
3,4 
2,4 
-
4,0 
0,6 
3,2 
-
6,5 
0,9 
-
1,5 
0,1 
0,3 
1,4 
-
15,5 
13,3 
54,9 
15,5 
83,7 
Calabria 
-
1,3 
1,0 
33,5 
-
-
6,2 
0,8 
12,1 
10,6 
2,0 
5,7 
0,4 
-
2,0 
2,6 
11,1 
-
6,7 
4,2 
0,1 
0,4 
1,3 
1,5 
1,1 
0 
39,7 
35,8 
68,9 
39,7 
144,4 
Sicilia 
-
4,6 
35,8 
88,8 
12,2 
-
3,2 
23,7 
32,5 
96,8 
-
25,9 
5,5 
0,1 
31,5 
12,1 
50,0 
0,4 
33,3 
3,4 
-
6,0 
4,9 
17,3 
12,1 
1,3 
98,4 
141,3 
359,9 
98,4 
599,6 
Sardegna 
-
0,2 
7,4 
49,7 1 
2,9 
25,1 
18,9 1 
5,2 
15,6 1 
46,3 1 
22,2 
16,4 1 
Totale 
Italia 
21,3 
50,0 
214,1 
361,8 
99,1 
62,0 
597,0 
112,1 
188,0 
884,1 
247,0 
623,4 
0,5 2 003,8 
0 228,5 
4,1 2 042,9 
2,5 1 
2,8 
0,1 
17,6 1 
8,1 1 
-
1,5 1 
2,7 
10,5 1 
2,2 
0,2 
628,5 
852,9 
206,7 
547,6 
579,2 
121,1 
043,4 
559,0 
215,2 
857,3 
184,3 
70,1 2 001,0 
60, 1 746,3 
202,6 20 784,1 
70,1 2 001,0 
332,8 24 531,4 
Mrd UT 
NACE 
12 
13 
14 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
1 
2-4 
5 
1-5 
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NEDERLAND 
10 Anzahl der örtlichen Einheiten Number of local units 
Nombre de personnes occupées 
Numero di persone occupate 
NEDERLAND 
NACE 
22 
24 
25(a) 
31 
32(b) 
34 
36(c) 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
2-4 
Provincies 
Groningen 
5 
27 
23 
40 
38 
11 
24 
57 
-
-
18 
29 
61 
9 
342 
Friesland 
4 
20 
6 
36 
40 
9 
38 
97 
-
-
8 
27 
27 
6 
318 
Drenthe 
-
11 
8 
37 
28 
13 
14 
70 
-
-
10 
15 
26 
5 
237 
Overijssel 
4 
35 
16 
73 
83 
22 
25 
154 
94 
4 
62 
49 
64 
26 
711 
Gelderland 
13 
128 
41 
156 
95 
42 
45 
241 
53 
15 
69 
143 
138 
36 
1 215 
Utrecht 
7 
36 
45 
69 
53 
27 
18 
87 
19 
-
12 
35 
75 
15 
498 
Noord-
Holland 
8 
38 
90 
134 
117 
52 
51 
218 
32 
5 
90 
52 
245 
41 
1 173 
Zuid 
Holland 
12 
86 
127 
223 
185 
49 
118 
279 
29 
7 
35 
108 
220 
33 
1 511 
Zeeland 
-
9 
-
20 
13 
-
8 
31 
9 
-
11 
10 
18 
3 
132 
Noord-
Brabant 
-
68 
-
150 
116 
-
41 
232 
104 
42 
202 
95 
95 
42 
1 187 
Limburg 
-
87 
-
98 
61 
-
14 
98 
32 
3 
62 
41 
69 
17 
582 
Nederland 
53 
545 
356 
1 036 
829 
225 
396 
1 564 
372 
76 
579 
604 
1 038 
233 
7 906 
(a) Einschließlich Klasse 26. 
Including class 26. 
Y compris la classe 26. 
(b) Einschließlich Klasse 33. 
Including class 33. 
Y compris la classe 33. 
(c) Einschließlich Klasse 35. 
Including class 35. 
Y compris la classe 35. 
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Anzahl der Beschäftigten 
Number of persons employed 
Nombre de personnes occupées 
Numero di persone occupate 11 
NACE 
22 
24 
25(a) 
31 
32(b) 
34 
36(c) 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
2­4 
NEDERLAND 
Provincies 
Groningen 
1,1 
1,5 
2,2 
2,2 
3,1 
4,9 
2,1 
7,1 
­
­
1,7 
1,5 
5,8 
0,7 
33,9 
Friesland 
0,5 
1,1 
0,2 
2,6 
3,8 
3,6 
3,0 
10,2 
­
­
0,8 
1,6 
1,6 
0,6 
29,6 
Drenthe 
­
0,7 
5,5 
3,5 
1,8 
2,5 
1,1 
4,6 
­
­
0,9 
0,6 
1,4 
0,3 
22,7 
Overijssel 
0,4 
1,8 
2,6 
7,0 
9,2 
11,5 
2,2 
10,7 
15,6 
0,1 
3,4 
2,2 
4,7 
4,8 
76,1 
Gelderland 
2,1 
6,3 
10,0 
14,0 
8,0 
8,8 
4,1 
17,0 
4,4 
0,6 
3,7 
7,2 
13,5 
3,8 
103,6 
Utrecht 
1,7 
1,4 
5,1 
5,4 
5,8 
4,1 
0,9 
7,9 
2,9 
­
0,4 
1,3 
4,8 
1,2 
42,8 
Noord­
Holland 
23,8 
1,4 
11,5 
7,4 
13,9 
11,3 
14,9 
18,4 
3,1 
0,2 
2,7 
3,1 
21,5 
2,7 
135,9 
Zuid­
Holland 
3,5 
7,4 
22,1 
17,0 
16,5 
11,6 
31,2 
23,5 
1,7 
0,2 
1,6 
4,8 
15,5 
2,4 
159,1 
Zeeland 
­
0,7 
­
1,3 
1,1 
­
4,2 
2,2 
0,7 
­
0,4 
0,3 
0,6 
0,1 
11,5 
Noord­
Brabant 
_ 
4,2 
­
14,0 
14,6 
­
9,9 
35,8 
13,6 
1,8 
11,2 
5,5 
8,4 
3,9 
122,9 
Limburg 
­
8,4 
­
8,4 
7,8 
­
4,0 
5,4 
3,1 
0,1 
4,6 
2,1 
8,4 
3,0 
55,4 
χ 1000 
Totaal 
Nederland 
33,0 
35,0 
59,2 
82,6 
85,5 
58,3 
77,7 
142,9 
44,9 
2,9 
31,3 
30,4 
86,3 
23,6 
793,6 
(a) Einschließlich Klasse 26, 
Including class 26. 
Y compris la classe 26. 
(b) Einschließlich Klasse 33. 
Including class 33. 
Y compris la classe 33. 
(c) Einschließlich Klasse 35. 
Including class 35. 
Y compris la classe 35. 
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12 Bruttolöhne und -gehälter Gross wages and salaries 
Salaires et traitements bruts 
Salari e stipendi lordi 
NACE 
22 
24 
25(a) 
31 
32(b) 
34 
36(c) 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
2-4 
NEDERLAND 
Provincies 
Groningen 
29,7 
37,6 
66,2 
49,6 
77,1 
133,1 
52,1 
182,1 
-
-
26,8 
31,5 
150,4 
17,6 
853,7 
Friesland 
11,3 
26,9 
6,3 
60,2 
95,5 
97,5 
69,4 
261,6 
-
-
12,3 
33.1 
41,2 
14,4 
729,9 
Drenthe 
-
15,8 
167,0 
80,8 
43,9 
65,4 
26,7 
111,0 
-
-
13,9 
13,6 
37,0 
6,9 
581,9 
Overijssel 
8,6 
43,3 
76,4 
164,8 
232,4 
294,3 
48,3 
265,0 
319,6 
1,5 
53,1 
47,3 
121,1 
115,3 
1 790,9 
Gelderland 
55,2 
152,0 
291,8 
317,0 
200,0 
232,2 
96,5 
414,7 
89,0 
11,2 
59,7 
150,7 
347,5 
91,5 
2 509,2 
Utrecht 
44,4 
31,1 
141,4 
124,8 
146,0 
107,4 
21,4 
191,7 
60,8 
-
7,0 
28,2 
122,9 
28,2 
I 055,4 
Noord-
Holland 
632,3 
33,1 
333,4 
169,4 
352,9 
304,3 
368,5 
466,7 
71,5 
3,7 
44,7 
67,0 
561,8 
62,4 
3471,7 
Zuid-
Holland 
92,1 
182,1 
651,9 
402,2 
413,8 
310,8 
769,3 
587,1 
36,6 
2,9 
25,3 
100,9 
400,8 
58,9 
4 034,7 
Zeeland 
-
18,0 
-
30,0 
27,3 
-
104,1 
54,2 
13,8 
-
5,9 
5,5 
15,7 
3,4 
277,8 
Noord-
Brabant 
-
103,3 
-
318,6 
366,0 
-
221,3 
895,0 
285,2 
36,6 
200,8 
117,8 
210,5 
94,9 
2 849,9 
Limburg 
-
194,9 
-
192,6 
201,8 
-
86,5 
135,4 
59,3 
1,6 
71,4 
44,9 
218,5 
73,7 
1 280,6 
M/o HFL 
Nederland 
873,7 
838,1 
1 734,6 
1 909,8 
2 157,2 
1 545,1 
1 863,5 
3 564,4 
935,9 
57,5 
521,0 
640,5 
2 227,3 
567,2 
19 435,7 
(a) Einschließlich Klasse 26. 
Including class 26. 
Y compris la classe 26. 
(b) Einschließlich Klasse 33. 
Including class 33. 
Y compris la classe 33. 
(c) Einschließlich Klasse 35. 
Including class 35. 
Y compris la classe 35. 
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BELGIQUE/BELGIË 
13 Anzahl der örtlichen Einheiten Number of local units Nombre d'unités locales Numero di stabilimenti 
BELGIQUE/BELGIE 
NACE 
11 
12 
14 
17 
22 
23 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
1 
2­4 
5 
1­5 
Provinces/Provincies 
Flandre­
Orientale 
Oost­
Vlaanderen 
_ 
­
3 (a 
(b) 
8 
4 (c 
36 
38 
(d) 
83 
54 
(e) 
21 (f 
19 
14 
7 
121 
307 
8 
264 
113 
43 
41 
15 
195 
3 
1 196 
195 
1 394 
Flandre­
Occidentale 
West­
Vlaanderen 
(g) 
(g) 
(g) 
(g) 
13(h) 
(¡) 
67 
10 
­
60 
72 
­
25 (j) 
16 
11 
(e) 
110 
236 
(k) 
136 (I) 
165 
35 
22 
13 
242 
991 
242 
Anvers 
Antwerpen 
_ 
(b) 
φ η ) 
(b) 
17(h) 
(¡) 
92 
62 
­
103 
65 
(e) 
34 ( f ) 
23 
29 
­
167 
9 
9 
87 
101 
74 
31 
196 
276 
9 
1 099 
278 
1 386 
Limbourg 
Limburg 
7 (η) 
­
­
(o) 
14(h) 
(i) 
37 
18 
­
54 
23 
­
9 (i) 
10 
4 
(e) 
37 
7 
(k) 
81 (I) 
38 
8 
15 
3 
124 
7 
358 
124 
489 
Brabant 
_ 
5 
­
(ak) 
23 
(¡) 
44 
112 
(am) 
155 
135 
(e) 
88 
27 
7 
6 
168 
34 
16 
155 
85 
170 
26 
22 
358 
5 
1 273 
358 
1 636 
(a¡ 
(h 
(al 
(f 
Hainaut 
Henegouwen 
(b) 
(b) 
24 (ρ 
(b) 
19 
29 
77 
33 
­
123 
44 
(e) 
32 (q 
11 
10 
(e) 
62 
91 
4 
62 
24 
44 
22 
5 
179 
24 
692 
179 
895 
Namur 
Namen 
(g) 
(g) 
(g) 
(g) 
(r) 
38 
35 
7 
­
25 
10 
­
(u) 
(v) 
4 
(u) 
18 
4 
(k) 
7 
15 
13 
(z) 
(aa) 
61 
176 
61 
(s 
(1 
(w 
(l) 
(x) 
(y) 
Liège 
Luik 
8 (ab 
(ae) 
­
(ae) 
23 
27 
35 
19 
­
31 
73 
(e) 
38 
4 
3 
(e) 
70 
43 
(k) 
19 
17 
41 
22 
4 
191 
8 
469 
191 
668 
(q 
d 
Luxembourg 
Luxemburg 
­ · 
­
­
­
4 (ad 
14 
13 
(ae) 
­
7 
6 ( a f 
­
(ag) 
(ag) 
­
­
9 
30 (ah) 
­
(ai) 
(ai) 
(ai) 
­
(ai) 
39 
­
83 
39 
122 
Total 
Belgique 
Totaal 
België 
15 
5 
36 
121 
112 
436 
299 
641 
482 
247 
110 
82 
13 
762 
761 
37 
811 
558 
428 
179 
258 
1 667 
234(an) 
6 337 
1 667 
8 238(an) 
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Anzahl der Beschäftigten 
Number of persons employed 
Nombre de personnes occupées 
Numero di persone occupate 14 
NACE 
11 
12 
14 
17 
22 
23 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
1 
2­4 
5 
1­5 
BELGIQUE/BELGIË 
Provinces/Provincies 
Fiandre­
Orientale 
Oost­
Vlaanderen 
­
­
0,8(a 
(b) 
9,9 
1,4 (e 
3,1 
6,8 
(d) 
6,4 
5,0 
(e) 
4,9 (f 
3,7 
4,4 
1,0 
11,8 
37,6 
0,7 
14,4 
5,9 
4,9 
5,2 
1,1 
15,2 
0,8 
128,1 
15,2 
144,2 
Fiandre­
Occidentale 
West­
VI aanderen 
(g) 
(g) 
(g) 
(g) 
7.2(h) 
(¡) 
5,7 
1,5 
­
5,0 
11,4 
­
10,4 (¡) 
3,1 
3,9 
(e) 
9,4 
24,9 
(k) 
10,6 (I) 
12,5 
2,1 
1,8 
1,1 
14,6 
110,7 
14,6 
Anvers 
Antwerpen 
­
(b) 
3,6 (m) 
(b) 
10.8(h) 
(i) 
10,1 
27,2 
­
15,1 
10,5 
(e) 
22,9 (f) 
14,5 
9,5 
­
20,5 
0,5 
0,4 
7,3 
7,2 
10,0 
2,6 
9,1 
23,3 
3,6 
178,1 
23,3 
205,0 
Limbourg 
Limburg 
20,0(n) 
­
­
(o) 
3.7(h) 
(¡) 
3,8 
3,7 
­
3,5 
1,8 
­
4,3 (j) 
12,0 
0,4 
(e) 
3,9 
0,8 
(k) 
8,5 (I) 
3,4 
1,3 
2,0 
0,1 
8,6 
20,0 
53,3 
8,6 
81,9 
Brabant 
­
5,5 (aj 
­
(ak) 
8,4 (h) 
(¡) 
5,2 
15,9 (al 
(am) 
15,5 
12,9 
(e) 
23,8 (f) 
11,4 
2,4 
0,3 
24,5 
3,4 
1,0 
10,2 
4,4 
20,3 
4,3 
1,7 
46,1 
5,5 
165,6 
46,1 
217,1 
Hainaut 
Henegouwen 
(b) 
(b) 
7,6 (p) 
(b) 
27,8 
2,3 
16,8 
6,1 
­
10,4 
10,3 
(e) 
13,9(q) 
2,8 
3,9 
(e) 
4,9 
11,8 
0,2 
5,5 
1,2 
4,5 
2,4 
0,2 
10,8 
7,6 
125,1 
10,8 
143,4 
Namur 
Namen 
(g) 
(g) 
(g) 
(g) 
(r) 
1,3 (s) 
6,2 
2,6 
­
3,6 
2,0 
­
(u) 
(v) 
0,2 
(u) 
1,7 
0,2 
(k) 
0,3 
1,1 
1,5 
(2) 
(aa) 
3,4 
20,6 
3,4 
(t) 
(D 
(χ 
(y 
Liège 
Luik 
2.6(ab' 
(ac) 
­
(ac) 
32,0 
1,4 
4,2 
3,4 
­
9,8 
18,8 
(e) 
9,2 (q 
0,1 
0,2 (w 
(e) 
9,1 
4,5 
(k) 
1,8 (I) 
0,8 
3,8 
2,9 
0,4 
14,9 
2,6 
102,4 
14,9 
119,8 
Luxembourg 
Luxemburg 
­
­
­
­
2,7(ad 
0,2 
0,3 
(ae) 
­
0,6 
0,3 (af 
­
(ag) 
(ag) 
­
­
0,5 
1,8(ah 
­
(ai) 
(ai) 
(ai) 
­
(ai) 
2,5 
­
6,4 
2,5 
8,9 
X 1000 
Total 
Belgique 
Totaal 
België 
22,6 
5,5 
12,0 
102,5 
6,6 
55,3 
67,3 
70,1 
72,9 
89,5 
47,7 
24,7 
1,3 
86,4 
85,4 
2,3 
58,5 
36,5 
48,3 
21,2 
13,8 
139,2 
69,9 
890,3 
139,2 
1 099,4 (an) 
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15 Bruttolöhne und -gehälter Gross wages and salaries 
Salaires et traitements bruts 
Salari e stipendi lordi 
NACE 
11 
12 
14 
17 
22 
23 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
1 
2-4 
5 
1-5 
BELGIQUE/BELGIÉ 
Provinces/Provincies 
Fiandre-
Orientale 
Oost-
Vlaanderen 
-
-
380,6(a 
(b) 
3 648,5 
364,9 (e] 
891,3 
2 652,1 
(d) 
1 883,8 
1 545,5 
(e) 
1 490,6 (f 
1 229,4 
1 480,7 
321,9 
3 715,9 
8 158,4 
197,9 
2 526,8 
1 362,8 
1 628,6 
1 587,2 
221,3 
3 927,0 
380,6 
34 907,4 
3 927,0 
39 215,0 
Fiandre-
Occidentale 
West-
Vlaanderen 
(g) 
(g) 
(g) 
(g) 
2 309.0(h) 
(0 
1 596,3 
564,9 
-
1 297,5 
3 608,5 
-
3 005,6 (j) 
788,3 
1 115,6 
(e) 
2 683,7 
5 651,9 
(k) 
1 868,5 (I) 
3 075,0 
651,1 
479,6 
259,8 
3 415,2 
28 956,3 
3 415,2 
Anvers 
Antwerpen 
-
(b) 
2 081,5 (m) 
(b) 
4 188.1(h) 
(¡) 
3 015,5 
12 071,1 
-
4 631,2 
3 962,8 
(e) 
7 823,3 (f) 
5 048,2 
3 591,8 
-
6 284,2 
97,8 
83,4 
1 299,4 
1 853,9 
3 436,0 
718,8 
1 322,5 
6 480,1 
2 081,5 
59 427,8 
6 480,1 
67 989,4 
Limbourg 
Limburg 
6 874,5(n) 
-
-
(o) 
1 432.3(h) 
(¡) 
1 304,4 
1 410,3 
-
967,0 
525,4 
-
1 178,1 (j) 
3 981,1 
89,3 
(e) 
1 132,2 
170,6 
(k) 
1 509,5 (I) 
873,5 
423,9 
574,2 
41,6 
1 930,5 
6 874,5 
15 613,4 
1 930,5 
24 418,4 
Brabant 
-
2 262,5 
-
(ak) 
2 586,6 
(i) 
1 758,2 
6 191,6 
(am) 
4 549,7 
4 233,6 
(e) 
7 608,8 
3 645,7 
777,5 
86,7 
7 556,1 
730,1 
178,3 
2 174,6 
1 088,2 
7 427,2 
1 412,5 
493,9 
13 235,6 
2 262,5 
52 499,2 
13 235,6 
67 997,3 
ai 
(h 
al 
(f 
Hainaut 
Henegouwen 
(b) 
(b) 
2 448,6 (p) 
(b) 
8 951,7 
674,0 
4 854,7 
2 241,9 
-
2 895,0 
3 387,1 
(e) 
4 518,5 (q) 
915,5 
1 397,5 
(e) 
1 403,9 
2 618,8 
47,2 
976,7 
261,4 
1 503,6 
694,3 
38,5 
2 512,7 
2 448,6 
37 380,4 
2 512,7 
42 341,7 
Namur 
Namen 
(g) 
(g) 
(g) 
(g) 
(r) 
426,9 (s) 
1 965,7 
1 148,8 
-
966,9 
592,9 (t) 
-
(u) 
(v) 
43,3 (w) 
(u) 
445,4 
35,3 
(k) 
48,0 (I) 
244,1 (x) 
440,5 (y) 
(z) 
(aa) 
804,3 
6 357,9 
804,3 
7 162,1 
Liège 
Luik 
872,0(ab 
(ac) 
-
(ac) 
11 930,5 
463,9 
1 382,5 
1 292,4 
-
3 203,7 
6 106,6 
(e) 
3 115,1 (q) 
36,5 
31,0 
(e) 
2 808,2 
969,9 
(k) 
369,2 (I) 
1 499,6 
1 228,0 
1 039,3 
92,8 
3 740,6 
872,0 
34 219,5 
3 740,6 
38 832,1 
Luxembourg 
Luxemburg 
-
-
-
-
M/o SFH 
Total 
Belgique 
Totaal 
België 
7 746,5 
2 262,5 
4 910,7 
861,8(ad) 35 908,6 
59,3 
71,6 
(ae) 
-
136,9 
1 989,0 
16 840,3 
27 573,1 
20 531,8 
57,7 (af) 24 020,1 
-
(ag) 
(ag) 
-
-
28 740,0 
15 644,6 
8 526,6 
408,5 
131,4(ah)26 161,2 
500,0 
-
(ai) 
(ai) 
(ai) 
-
(ai) 
549,6 
-
18 932,8 
506,7 
10 772,8 
8 909,5 
16 738,8 
6 506,0 
2 470,4 
36 595,6 
30 962,9 (an) 
1 818,9 271 180,6 
549,6 36 595,6 
2 368,5 338 739,2 (an) 
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Fußnoten Footnotes Notes 
(a) Betrifft Klassen 14 und 17. 
(b) Mit Klasse 14 zusammengefaßt. 
(c) Betrifft Klassen 23 und 26. 
(d) Mit Klasse 23 zusammengefaßt. 
(e) In Klasse 34 einbegriffen. 
(f) Einschließlich Klasse 33. 
(g) Vertrauliche Daten, in der Gesamtsumme ent-
halten. 
(h) Einschließlich Klasse 23. 
(i) In Klasse 22 einbegriffen. 
(j) Einschließlich Klasse 37. 
(k) In Klasse 45 einbegriffen. 
(I) Einschließlich Klasse 44. 
(m) Betrifft Klassen 12, 14 und 17 
(n) Betrifft Klassen 11 und 17. 
(o) Mit Klasse 11 zusammengefaßt. 
(p) Betrifft Klassen 11, 12, 14 und 17. 
(q) Einschließlich Klassen 33 und 37. 
(r) In Klasse 23 einbegriffen 
(s) Einschließlich Klasse 22. 
(t) Einschließlich Klassen 34 und 37. 
(u) In Klasse 32 einbegriffen. 
(v) In Klasse 36 einbegriffen. 
(w) Einschließlich Klasse 35. 
(x) Einschließlich Klasse 49. 
(y) Einschließlich Klasse 48. 
(z) In Klasse 47 einbegriffen. 
(aa) In Klasse 46 einbegriffen. 
(ab) Betrifft Klassen 11, 12 und 17. 
(ac) Mit Klasse 11 zusammengefaßt. 
(ad) Betrifft Klassen 21, 22 und 25. 
(ae) Mit Klasse 22 zusammengefaßt. 
(af) Betrifft Klassen 32, 34 und 35. 
(ag) Mit Klasse 32 zusammengafaßt. 
(ah) Betrifft Klassen 43, 45, 46, 47 und 49, 
(ai) Mit Klasse 43 zusammengefaßt. 
(aj) Betrifft Klassen 12 und 17. 
(ak) Mit Klasse 12 zusammengefaßt. 
(al) Einschließlich Klasse 26. 
(am) In Klasse 25 einbegriffen. 
(an) Einschließlich vertraulicher und nicht auf regio-
naler Basis verteilbarer Daten : Betriebe: 178, 
Beschäftigte : 29807, Löhne und Gehälter : 
16043,2 Mio BFR. 
(a) Covers classes 14 and 17. 
(b) Aggregated with class 14. 
(c) Covers classes 23 and 26. 
(d) Aggregated with class 23. 
(e) Included in class 34. 
(f) Including class 33. 
(g) Confidential data, included in the grand total. 
(h) Including class 23 
(i) Included in class 22 
(j) Including class 37 
(k) Included in class 45 
(I) Including class 44. 
(m) Covers ciasses 12, 14 and 17. 
(n) Covers ciasses 11 and 17. 
(o) Aggregated with class 11 
(p) Covers classes 11,12, 14 and 17, 
(q) Including classes 33 and 37 
(r) Included in class 23 
(s) Including class 22 
(t) Including classes 34 and 37 
(u) Included ¡n class 32. 
(v) Included in class 36 
(w) Including class 35 
(x) Including class 49 
(y) Including class 48 
(z) Included in class 47 
(aa) Included in class 46 
(ab) Covers classes 11,12 and 17. 
(ac) Aggregated with class 11. 
(ad) Covers classes 21, 22 and 25. 
(ae) Aggregated with class 22 
(af) Covers classes 32, 34 and 35. 
(ag) Aggregated with class 32. 
(ah) Covers ciasses 43, 45r 46, 47 and 49 
(ai) Aggregated with class 43 
(aj) Covers classes 12 and 17 
(ak) Aggregated with class 12 
(al) Including class 26. 
(am) Included in class 25 
(an) Including confidential data and data which can-
not be split up regionally: local units: 178 persons 
employed: 29 807, gross wages and salaries: 
BFR. 16 043.2 Mio. 
(a) Concerne les classes 14 et 17. 
(b) Agrégé à la classe 14. 
(c) Concerne les classes 23 et 26. 
(d) Agrégé à la classe 23. 
(e) Compris dans la classe 34. 
(f) Y compris la classe 33. 
(g) Données confidentielles, comprises dans le total 
général. 
(h) Y compris la classe 23. 
(i) Compris dans la classe 22. 
(j) Y compris la classe 37 
(k) Compris dans la classe 45. 
(I) Y compris la classe 44. 
(m) Concerne les classes 12, 14 et 17. 
(n) Concerne ¡es classes 11 et 17 
(o) Agrégé à la classe 11. 
(p) Concerne les classes 11, 12, 14 et 17 
(q) Y compris les classes 33 et 37. 
(r) Compris dans la classe 23. 
(s) Y compris la classe 22. 
(t) Y compris les classes 34 et 37 
(u) Compris dans la classe 32 
(v) Compris dans la classe 36. 
(w) Y compris la classe 35 
(x) Y compris la classe 49 
(y) Y compris la classe 48 
(z) Compris dans la classe 47. 
(aa) Compris dans la classe 46 
(ab) Concerne les classes 11, 12 et 17 
(ac) Agrégé à la classe 11 
(ad) Concerne les classes 21, 22 et 25. 
(ae) Agrégé à la classe 22. 
(af) Concerne les classes 32, 34 et 35. 
(ag) Agrégé à la classe 32 
(ah) Concerne les classes 43, 45, 46, 47 et 49. 
(ai) Agrégé à la classe 43 
(aj) Concerne les classes 12 et 17. 
(ak) Agrégé à la classe 12 
(al) Y compris la classe 26 
(am)Compris dans la classe 25 
(an) Y compris les données confidentielles et les don-
nées non régionalisables: établissements: 178, 
personnes occupées: 29 807, salaires et traite-
ments: 16 043,2 Mio BFR. 
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UNITED KINGDOM 
16 Anzahl der örtlichen Einheiten Number of local units 
Nombre d'unités locales 
Numero di stabilimenti 
UNITED KINGDOM 
NACE 
11 
12 
14 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25(a) 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
1 
2-4 
1-4 
Standard Regions 
North 
7 
5 
-
124 
79 
123 
119 
25 
212 
132 
45 
54 
30 
258 
73 
22 
191 
170 
160 
73 
2 080 
Yorkshire 
- Humberside 
11 
14 
299 
66 
235 
206 
489 
595 
6 
155 
113 
78 
64 
461 
793 
39 
446 
282 
324 
112 
74 
4 837 
North-
west 
-
23 
179 
227 
392 
546 
720 
272 
185 
102 
85 
560 
729 
81 
928 
362 
558 
267 
52 
6 245 
East 
Midlands 
5 
-
105 
91 
230 
129 
258 
451 
148 
106 
61 
38 
344 
713 
50 
692 
218 
306 
188 
33 
4 161 
West 
Midlands 
13 
-
506 
57 
377 
158 
1412 
858 
15 
293 
316 
80 
79 
317 
113 
83 
185 
243 
331 
212 
155 
5 790 
East 
Anglia 
-
5 
-
19 
43 
70 
56 
87 
159 
101 
47 
43 
35 
261 
25 
105 
121 
138 
63 
27 
1 400 
South-
East 
-
29 
32 
-
262 
167 
554 
726 
1 296 
1 560 
98 
1 152 
382 
309 
534 
1 045 
156 
122 
1 479 
1 159 
2 129 
686 
330 
14 146 
South-
west 
-
3 
10 
5 
41 
201 
99 
212 
375 
10 
172 
84 
94 
87 
397 
52 
62 
170 
236 
316 
134 
46 
2 793 
Wales 
42 
7 
17 
-
109 
76 
126 
88 
203 
154 
114 
62 
42 
31 
210 
60 
21 
128 
124 
114 
95 
32 
1 789 
Scotland 
25 
13 
90 
12 
-
160 
96 
218 
159 
313 
372 
21 
195 
83 
92 
58 
858 
471 
35 
318 
311 
367 
96 
38 
4 261 
Northern 
Ireland 
-
5 
-
5 
51 
104 
23 
33 
70 
3 
24 
11 
17 
9 
160 
131 
222 
53 
65 
19 
1 000 
Total 
United Kingdom 
241 
33 
115 
266 
114 
11 
1 809 
955 
2 465 
2 155 
5 064 
5 526 
177 
2 758 
1 434 
972 
1 050 
4 871 
3 316 
536 
4 864 
3 279 
4 808 
1 945 
806 
769 
48 801 
49 570 
(a) Einschließlich Klasse 26. 
Including class 26. 
Y compris la classe 26. 
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Anzahl der Beschäftigten 
Number of persons employed 
Nombre de personnes occupées 
Numero di persone occupate 17 
UNITED KINGDOM 
NACE 
1 
12 
14 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25(a) 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
1 
2-4 
1-4 
Standard Regions 
North 
0,6 
2,4 
-
51,2 
3,0 
12,4 
51,0 
33,5 
44,5 
60,6 
7,3 
44,9 
3,4 
37,6 
19,0 
2,0 
33,7 
10,8 
20,3 
12,3 
447,6 
Yorkshire 
+ Humberside 
4,8 
1,5 
95,3 
2,3 
28,3 
38,7 
51,6 
96,5 
0,2 
26,1 
17,5 
26,5 
6,1 
77,8 
94,6 
3,7 
43,3 
19,9 
29,9 
12,6 
7,1 
677,8 
North-
west 
-
6,1 
28,6 
38,8 
97,5 
54,9 
96,3 
75,5 
76,1 
54,0 
15,1 
112,9 
100,2 
6,0 
79,2 
25,7 
70,4 
36,5 
5,5 
972,3 
East 
Midlands 
1,6 
-
41,0 
3,8 
22,0 
21,2 
31,1 
66,4 
36,1 
12,5 
34,4 
4,3 
53,2 
93,9 
3,4 
61,6 
14,2 
25,7 
16,6 
5,7 
547,1 
West 
Midlands 
1,1 
-
104,6 
1,8 
66,8 
17,2 
161,3 
105,9 
4,5 
103,2 
155,8 
36,4 
6,7 
57,4 
21,8 
5,1 
17,7 
16,0 
26,9 
43,5 
10,5 
963,2 
East 
Anglia 
-
0,9 
-
1,5 
1,1 
4,9 
8,8 
7,3 
31,6 
22,1 
8,9 
4,1 
5,6 
39,1 
1,8 
11,4 
8,7 
17,5 
7,7 
1,8 
183,9 
South-
East 
-
8,7 
12,4 
-
30,7 
3,0 
43,3 
112,1 
101,6 
187,2 
22,7 
254,8 
136,8 
95,0 
66,1 
166,8 
13,8 
6,7 
76,7 
76,8 
217,4 
67,6 
33,4 
1 792,5 
South-
west 
-
0,1 
4,6 
1,3 
5,1 
8,7 
16,0 
17,1 
49,9 
0,7 
35,0 
13,9 
59,2 
11,5 
58,8 
7,3 
2,9 
21,9 
13,9 
34,4 
17,4 
4,3 
389,3 
Wales 
36,2 
3,3 
15,9 
-
79,2 
3,0 
7,9 
23,7 
22,2 
16,1 
36,1 
18,8 
7,3 
4,5 
18,9 
8,3 
1,3 
15,4 
7,5 
11,4 
12,1 
7,5 
301,2 
Scotland 
28,6 
2,0 
25,1 
3,9 
-
42,3 
2,4 
15,4 
33,1 
39,8 
63,7 
9,3 
47,7 
19,4 
49,5 
16,6 
95,8 
56,6 
1,7 
35,4 
17,3 
44,0 
11,9 
2,7 
604,5 
Northern 
Ireland 
-
8,1 
-
0,3 
1,5 
5,2 
10,2 
3,5 
10,4 
1,7 
9,9 
1,7 
15,6 
1,5 
26,0 
21,5 
23,1 
3,7 
5,6 
7,0 
148,4 
Total 
United Kingdom 
298,8 
11,3 
23,9 
299,7 
43,8 
1,7 
479,8 
35,2 
253,6 
429,4 
523,8 
768,4 
46,6 
707,1 
468,8 
436,9 
141,5 
744,3 
438,9 
34,1 
419,5 
214,6 
503,5 
245,1 
79,7 
677,5 
6 972,4 
7 649,8 
(a) Einschließlich Klasse 26. 
Including class 26. 
Y compris la classe 26. 
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18 Bruttolöhne und -gehälter Gross wages and salaries 
Salaires et traitements bruts 
Salari e stipendi lordi 
UNITED KINGDOM 
NACE 
11 
12 
14 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25(a) 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
1 
2-4 
1-4 
Standard Regions 
North 
2,2 
7,1 
-
164,2 
8,9 
33,5 
180,6 
96,4 
123,9 
146,8 
21,3 
123,3 
8,5 
78,0 
42,0 
3,5 
52,5 
25,7 
56,6 
32,3 
1 197,9 
Yorkshire 
- Humberside 
14,7 
5,2 
291,2 
6,9 
79,9 
113,6 
123,4 
253,3 
0,6 
62,5 
46,1 
73,8 
13,8 
167,0 
202,4 
8,5 
64,8 
46,8 
72,6 
31,4 
13,5 
1 672,1 
North-
west 
-
22,1 
78,7 
118,4 
316,9 
137,9 
261,6 
195,9 
226,1 
157,0 
38,3 
261,4 
207,7 
11,2 
120,7 
64,4 
197,8 
89,1 
10,3 
2 493,3 
East 
Midlands 
4,8 
-
123,6 
11,2 
59,6 
56,8 
81,8 
173,3 
90,5 
33,9 
101,2 
10,7 
129,2 
174,6 
7,4 
103,3 
34,1 
63,1 
39,1 
11,5 
1 304,6 
West 
Midlands 
3,3 
-
295,6 
5,4 
151,3 
47,2 
388,6 
281,7 
11,6 
240,9 
457,7 
99,2 
15,4 
140,9 
50,2 
8,1 
27,1 
38,3 
65,7 
116,2 
21,0 
2 462,0 
East 
Anglia 
-
2,6 
-
3,7 
2,9 
13,5 
26,0 
19,5 
91,2 
51,6 
22,4 
11,7 
14,1 
90,0 
3,9 
19,5 
21,5 
46,0 
18,4 
3,5 
459,5 
South-
East 
-
32,8 
41,9 
-
84,5 
8,8 
122,8 
329,7 
255,4 
537,7 
65,1 
646,6 
440,2 
285,7 
163,3 
419,1 
29,2 
13,3 
126,7 
200,5 
650,1 
169,7 
69,2 
4 617,5 
South-
west 
-
0,2 
13,6 
4,2 
14,7 
21,3 
46,9 
42,9 
131,9 
1,9 
81,5 
38,3 
214,7 
28,6 
137,7 
16,6 
6,0 
42,3 
33,3 
91,1 
46,0 
7,8 
1 007,6 
Wales 
105,3 
13,6 
52,1 
-
260,6 
8,5 
23,1 
70,5 
57,1 
42,9 
86,0 
51,8 
21,5 
10,3 
42,5 
18,2 
2,1 
23,3 
18,1 
29,6 
28,8 
12,1 
807,1 
Scotland 
88,2 
6,8 
83,1 
11,7 
-
127,0 
7,4 
41,6 
104,6 
116,2 
186,2 
30,6 
114,5 
54,1 
151,2 
38,9 
214,5 
109,5 
3,5 
52,5 
41,1 
116,9 
31,3 
5,7 
1 547,2 
Northern 
Ireland 
-
27,3 
-
0,8 
3,7 
12,3 
33,0 
8,2 
27,5 
3,1 
22,5 
4,8 
44,3 
3,6 
63,9 
41,9 
31,3 
7,7 
13,2 
20,5 
342,3 
Total 
United Kingdom 
916,6 
36,7 
87,6 
991,7 
132,9 
5,3 
1 444,5 
101,7 
677,4 
1 325,8 
1 327,4 
2 111,2 
133,5 
1 739,2 
1 396,4 
1 283,6 
345,7 
1 744,3 
896,0 
65,8 
664,1 
531,4 
1 402,7 
622,7 
156,7 
2 165,5 
17 975,4 
20 140,9 
(a) Einschließlich Klasse 26. 
Including class 26. 
Y compris le classe 26. 
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DANMARK 
19 
20 
Anzahl der örtlichen Einheiten 
Number of local units 
DANMARK 
Anzahl der Beschäftigten 
Number of persons employed 
DANMARK 
Nombre d'établissements 
Numero di stabilimenti 
NACE 
14 
24 
25 
31 
32 
34 
35 
36 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
2-4 
Regioner 
Hovedstads-
regionen 
7 
55 
88 
133 
118 
115 
4 . 
7 
96 
20 
5 
41 
24 
142 
56 
26 
930 
Øst for 
Storebælt 
fekskl. hovedstadsreaioneni 
23 
91 
38 
108 
73 
56 
11 
14 
129 
6 
7 
30 
68 
71 
57 
9 
768 
Vest for 
Storebælt 
46 
204 
58 
251 
267 
98 
30 
54 
382 
175 
14 
231 
270 
82 
69 
28 
2 213 
Total 
Danmark 
(ekskl. Grønland) 
76 
350 
184 
492 
458 
269 
45 
75 
607 
201 
26 
302 
362 
295 
182 
63 
3 911 
Nombre de personnes occupées 
Numero di persone occupate 
NACE 
14 
24 
25 
31 
32 
34 
35 
36 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
2-4 
Regioner 
Hovedstads-
regionen 
0,2 
6,2 
11,3 
7,0 
12,7 
19,0 
0,1 
4,6 
16,2 
1,0 
0,2 
1,6 
0,6 
12,8 
2,5 
1,5 
97,3 
Øst tor 
Storebælt 
fekskl. hovedstadsreaioneni 
0,8 
5,0 
2,2 
7,1 
7,1 
4,8 
0,5 
5,7 
11,4 
0,3 
0,4 
1,4 
3,8 
4,4 
3,8 
0,4 
58,3 
Vest for 
Storebælt 
0,8 
9,9 
4,4 
17,9 
30,7 
10,0 
2,1 
15,1 
36,0 
11,3 
0,9 
12,5 
12,0 
12,5 
5,9 
2,5 
183,7 
Total 
Danmark 
(ekskl. Grønland) 
1,8 
21,1 
17,9 
32,1 
50,5 
33,8 
2,8 
25,3 
63,6 
12,6 
1,5 
15,5 
16,3 
29,7 
12,2 
4,3 
339,2 
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Bruttolöhne und -gehälter 
Gross wages and salaries 
DANMARK 
Salaires et traitements bruts 
Salari e stipendi lordi 21 
NACE 
14 
24 
25 
31 
32 
34 
35 
36 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
2-4 
Regioner 
Hovedstads-
regionen 
13,1 
423,9 
865,4 
486,9 
972,9 
1 125,8 
8,7 
350,4 
1 303,7 
57,5 
11,6 
89,6 
38,5 
1 070,7 
164,9 
90,5 
7 061,2 
Øst lor 
Storebælt 
(ekskl. hovedstadsreoionenl 
66,4 
323,2 
146,9 
468,0 
454,4 
281,0 
29,6 
383,4 
718,3 
16,9 
22,4 
71,1 
207,9 
300,6 
234,1 
21,9 
3 679,7 
Vest for 
Storebælt 
58,9 
509,8 
306,0 
1 062,7 
1 964,1 
583,7 
128,7 
1 004,5 
2 320,5 
610,4 
46,5 
572,7 
662,8 
888,2 
362,0 
144,4 
11 166,9 
Total 
Danmark 
(ekskl. Grønland) 
138,5 
1 257,0 
1 318,3 
2 017,7 
3 391,4 
1 991,0 
167,0 
1 738,4 
4 342,5 
684,8 
80,6 
733,5 
909,1 
2 259,5 
761,0 
256,8 
21 907,9 
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NACE 
Systematisk fortegnelse over økonomiske aktiviteter 
i De europæiske Fællesskaber 
Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige 
in den Europäischen Gemeinschaften 
General Industrial Classification of Economic Activities 
within the European Communities 
Nomenclature générale des activités économiques 
dans les Communautés européennes 
Nomenclatura generale delle attività economiche 
nelle Comunità europee 
Algemene systematische bedrijfsindeling 
in de Europese Gemeenschappen 

SUMMARISK FORTEGNELSE OVER AFDELINGER OG KLASSER AF NACE 
1. ENERGI OG VAND 
11 Kulminedrift (herunder fremstilling af briketter) 
12 Koksværker 
13 Udvinding af jordolie og naturgas 
14 Mineralolieindustri 
15 Kernebrændstofindustri 
16 Fremstilling og distribution af elektricitet, gas, damp og varmt vand 
17 Udvinding, opsamling, rensning og distribution af vand 
2. UDVINDING OG FORARBEJDNING AF IKKE-ENERGETISKE MINERALER OG DERIVATER; KEMISK INDUSTRI 
21 Udvinding og forarbejdning af malme 
22 Fremstilling og primær bearbejdning af metaller 
23 Udvinding af ikke-energetiske mineraler (undtagen malme); udvinding af torv 
24 Sten-, ler- og glasindustri 
25 Kemisk industri 
26 Fremstilling af kemofibre 
3. METALFORARBEJDENDE INDUSTRI, FINMEKANISK OG OPTISK INDUSTRI 
31 Fremstilling af metalvarer (undtagen maskiner og transportmidler) 
32 Maskinindustri 
33 Fremstilling af kontormaskiner samt databehandlingsanlæg og -udstyr 
34 Elektroindustri 
35 Automobilindustri 
36 Transportmiddelindustri (undtagen automobilindustri) 
37 Finmekanisk og optisk industri 
4. ANDEN FREMSTILLINGSVIRKSOMHED 
41/42 Nærings- og nydelsesmiddelindustri 
43 Tekstilindustri 
44 Læder- og lædervareindustri 
45 Fodtøjs- og beklædningsindustri 
46 Træ- og træmøbelindustri 
47 Papir- og papirvareindustn'; grafisk industri 
48 Gummi- og plastindustri 
49 Anden fremstillingsvirksomhed 
5. BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED 
50 Bygge- og anlægsvirksomhed 
Summarisk fortegnelse over 
afdelinger og klasser af NACE 
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SYNOPTISCHE ÜBERSICHT DER ABTEILUNGEN UND KLASSEN DER NACE 
1. ENERGIE-UND WASSERWIRTSCHAFT 
11 Kohlenbergbau (einschl. Herstellung von Briketts) 
12 Kokerei 
13 Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
14 Mineralölverarbeitung 
15 Kernbrennstoffindustrie 
16 Erzeugung und Verteilung von Elektrizität, Gas, Dampf und Warmwasser 
17 Wassergewinnung, -reinigung und -Verteilung 
GEWINNUNG UND BEARBEITUNG VON NICHTENERGETISCHEN MINERALIEN UND DERIVATEN; 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
21 Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
22 Erzeugung und erste Bearbeitung von Metallen 
23 Gewinnung von nicht energetischen Mineralien (ohne Erze), Torfgewinnung 
24 Be- und Verarbeitung von Steinen und Erden; Herstellung und Verarbeitung von Glas 
25 Chemische Industrie (ohne Chemiefaserindustrie) 
26 Chemiefaserindustrie 
3. METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE, FEINMECHANIK UND OPTIK 
31 Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne Maschinen- und Fahrzeugbau) 
32 Maschinenbau 
33 Herstellung von Büromaschinen sowie Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen 
34 Elektrotechnik 
35 Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen 
36 Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
37 Feinmechanik und Optik 
4. SONSTIGES PRODUZIERENDES GEWERBE 
41/42 Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 
43 Textilgewerbe 
44 Ledergewerbe 
45 Schuh- und Bekleidungsgewerbe 
46 Be- und Verarbeitung von Holz 
47 Papier und Pappeerzeugung und -Verarbeitung; 
48 Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen 
49 Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
Druckerei- und Verlagsgewerbe 
Synoptische Übersicht der Abteilungen 
und Klassen der NACE 
5. BAUGEWERBE 
50 Baugewerbe 
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SUMMARY TABLE OF DIVISIONS AND CLASSES OF THE NACE 
1. ENERGY AND WATER 
11 Extraction and briquetting of solid fuels 
12 Coke ovens 
13 Extraction of petroleum and natural gas 
14 Mineral oil refining 
15 Nuclear fuels industry 
16 Production and distribution of electricity, gas, steam and hot water 
17 Water supply: collection, purification and distribution of water 
2. EXTRACTION AND PROCESSING OF NON-ENERGY-PRODUCING MINERALS AND DERIVED PRODUCTS; 
CHEMICAL INDUSTRY 
21 Extraction and preparation of metalliferous ores 
22 Production and preliminary processing of metals 
23 Extraction of minerals other than metalliferous and energy-producing minerals; peat extraction 
24 Manufacture of non-metallic mineral products 
25 Chemical industry 
26 Man-made fibres industry 
3. METAL MANUFACTURE; MECHANICAL, ELECTRICAL AND INSTRUMENT ENGINEERING 
31 Manufacture of metal articles (except for mechanical, electrical and instrument engineering and vehicles) 
32 Mechanical engineering 
33 Manufacture of office machinery and data-processing machinery 
34 Electrical engineering 
35 Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle parts and accessories 
36 Manufacture of other means of transport 
37 Instrument engineering 
4. OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
41 /42 Food, drink and tobacco industry 
43 Textile industry 
44 Leather and leather goods industry (except footwear and clothing) 
45 Footwear and clothing industry 
46 Timber and wooden furniture industries 
47 Manufacture of paper and paper products; printing and publishing 
48 Processing of rubber and plastics 
49 Other manufacturing industries 
5. BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
50 Building and civil engineering 
Summary table of divisions 
and classes of the NACE 
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TABLEAU SYNOPTIQUE DES DIVISIONS ET CLASSES DE LA NACE 
1. ENERGIE ET EAU 
11 Extraction et agglomération de combustibles solides 
12 Cokeries 
13 Extraction de pétrole et de gaz naturel 
14 Raffinage de pétrole 
15 Industrie des combustibles nucléaires 
16 Production et distribution d'énergie électrique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
17 Captage, épuration et distribution d'eau 
EXTRACTION ET TRANSFORMATION DE MINERAUX NON ENERGETIQUES ET PRODUITS DERIVES; 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
21 Extraction et préparation de minerais métalliques 
22 Production et première transformation des métaux 
23 Extraction de minéraux autres que métalliques et énergétiques; tourbières 
24 Industrie des produits minéraux non métalliques 
25 Industrie chimique 
26 Production de fibres artificielles et synthétiques 
3. INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX, MECANIQUE DE PRECISION 
31 Fabrication d'ouvrages en métaux (à l'exclusion des machines et de matériel de transport) 
32 Construction de machines et de matériel mécanique 
33 Construction de machines de bureau et de machines et installations pour le traitement de l'information 
34 Construction électrique et électronique 
35 Construction d'automobiles et pièces détachées 
36 Construction d'autre matériel de transport 
37 Fabrication d'instruments de précision, d'optique et similaires 
4. AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES 
41/42 Industrie des produits alimentaires, des boissons et du tabac 
43 Industrie textile 
44 Industrie du cuir 
45 Industrie des chaussures et de l'habillement 
46 Industrie du bois et du meuble en bois 
47 Industrie du papier et fabrication d'articles en papier; imprimerie et édition 
48 Industrie du caoutchouc — transformation des matières plastiques 
49 Autres industries manufacturières 
5. BATIMENT ET GENIE CIVIL 
50 Bâtiment et génie civil 
Tableau synoptique des divisions 
et classes de la NACE 
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CLASSIFICAZIONE RIASSUNTIVA PER DIVISIONI E CLASSI DELLA NACE 
ENERGIA E ACQUE 
11 Estrazione e agglomerazione di combustibili solidi 
12 Cokerie 
13 Estrazione di petrolio e di gas naturali 
14 Industria petrolifera 
15 Industria dei combustibili nucleari 
16 Produzione e distribuzione di elettricità, gas, vapore e acqua calda 
17 Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua 
ESTRAZIONE E TRASFORMAZIONE DI MINERALI NON ENERGETICI E PRODOTTI DERIVATI; 
INDUSTRIA CHIMICA 
21 Estrazione e preparazione di minerali metallici 
22 Produzione e prima trasformazione dei metalli 
23 Estrazione di minerali diversi da quelli metallici e energetici; torbiere 
24 Industria dei prodotti minerali non metallici 
25 Industria chimica 
26 Fabbricazione di fibre artificiali e sintetiche 
3. COSTRUZIONE DI OGGETTI IN METALLO; MECCANICA DI PRECISIONE 
31 Fabbricazione di oggetti in metallo (ad esclusione delle macchine e dei materiali da trasporto) 
32 Costruzione di macchine e di materiale meccanico 
33 Costruzione di macchine per ufficio e macchine e Impianti per l'elaborazione dei dati 
34 Costruzione elettrica ed elettronica 
35 Costruzione di automobili e pezzi staccati 
36 Costruzione di altri mezzi di trasporto 
37 Fabbricazione di strumenti ottici, di precisione e affini 
4. ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 
41/42 Industria alimentare, delle bevande e del tabacco 
43 Industria tessile 
44 Industria delle pelli e del cuoio 
45 Fabbricazione di calzature, di articoli d'abbigliamento e di biancheria per casa 
46 Industria del legno e del mobile in legno 
47 Industria della carta e degli articoli in carta; stampa e edizione 
48 Industria della gomma — trasformazione delle materie plastiche 
49 Industrie manifatturiere diverse 
5. EDILIZIA E GENIO CIVILE 
50 Edilizia e genio civile 
Classificazione riassuntiva per 
divisioni e classi della NACE 
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ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE AFDELINGEN EN KLASSEN VAN DE NACE 
1. ENERGIE- EN WATERHUISHOUDING 
11 Winning en bewerking van vaste brandstoffen 
12 Cokesovenbedrijven 
13 Aardolie- en aardgaswinning 
14 Aardolie-industrie 
15 Winning en vervaardiging van splijt- en kweekstoffen 
16 Produktie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm water 
17 Waterleidingbedrijven (winning, reiniging en distributie van water) 
2. WINNING EN VERWERKING VAN NIET-ENERGETISCHE DELFSTOFFEN EN HUN DERIVATEN; CHEMISCHE INDUSTRIE 
21 Winning en voorbewerking van ertsen 
22 Vervaardiging en eerste verwerking van metalen 
23 Winning van niet-energetische mineralen (met uitzondering van ertsen); veenderijen 
24 Vervaardiging van steen, cement, betonwaren, aardewerk, glas e.d. 
25 Chemische industrie 
26 Kunstmatige en synthetische continugaren- en vezelfabrieken 
3. METAALVERWERKENDE INDUSTRIE; FIJNMECHANISCHE EN OPTISCHE INDUSTRIE 
31 Vervaardiging van produkten uit metaal (met uitzondering van machines en transportmiddelen) 
32 Machinebouw 
33 Bureaumachinefabrieken; fabrieken van machines voor informatieverwerking 
34 Elektrotechnische industrie 
35 Automobielbouw; fabrieken van auto-onderdelen 
36 Overige transportmiddelenfabrieken 
37 Fijnmechanische en optische industrie 
4. ANDERE BE- EN VERWERKENDE INDUSTRIEËN 
41/42 Voedings- en genotmiddelenindustrie 
43 Textielnijverheid 
44 Ledernijverheid 
45 Schoen- en kledingnijverheid 
46 Houtindustrie; fabrieken van houten meubelen 
47 Papier- en papierwarenindustrie; grafische nijverheid; uitgeverijen 
48 Rubber- en plasticverwerkende industrie 
5 BOUWNIJVERHEID 
50 Bouwnijverheid 
Algemeen overzicht van de 
afdelingen en klassen van de NACE 
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Publikationen indeholder resultaterne af den koordinerede årlige undersøgelse af aktiviteter i 
industrien, udført af medlemsstaterne i henhold til et rådsdirektiv af 6. juni 1972. Resultaterne af 
denne undersøgelse er offentliggjort i femten særskilte bind: et bind med de vigtigste resultater, 
tolv bind inddelt efter grupper af industrisektorer, et bind med regionale oplysninger og et bind 
med oplysninger angivet i forhold til firmaernes størrelse. 
Die Veröffentlichung enthält die Ergebnisse der von den Mitgliedstaaten in Obereinstimmung 
mit einer Richtlinie des Rates vom 6. Juni 1972 durchgeführten koordinierten Jahreserhebung 
über die Tätigkeit der Industrie. Die Ergebnisse dieser Erhebung werden in fünfzehn Einzelbän-
den veröffentlicht: Ein Band enthält die wichtigsten Ergebnisse, zwölf Bände umfassen die 
Ergebnisse, aufgegliedert nach Gruppen von Industriezweigen, ein Band beinhaltet die Regio-
naldaten und ein weiterer die nach Beschäftigtengrößenklassen aufgegliederten Daten. 
The publication comprises the results of the coordinated annual inquiry into industrial activity, 
carried out by the Member States pursuant to a Council Directive of 6 June 1972. The results of 
this inquiry are published in fifteen separate volumes: one volume contains the principal results, 
twelve volumes present statistics on groups of industrial sectors, one volume contains regional 
data, and one volume comprises data by size of enterprise. 
La publication comporte les résultats de l'enquête annuelle coordonnée sur l'activité indus-
trielle, exécutée par les États membres en conformité d'une directive du Conseil du 6 juin 1972. 
Les résultats de cette enquête sont publiés en quinze volumes séparés: un volume avec les 
principaux résultats, douze volumes par groupes de secteurs industriels, un volume avec les 
données régionales et un volume avec les données par taille des entreprises. 
La pubblicazione contiene i risultati dell'indagine annuale coordinata sull'attività industriale, 
eseguita dagli Stati membri in conformità di una direttiva del Consiglio del 6 giugno 1972. I 
risultati di tale indagine sono pubblicati in quindici volumi distinti: un volume con i risultati 
principali, dodici volumi per gruppi di settori industriali, un volume con I dati regionali ed un 
volume con i dati per classi di ampiezza delle imprese. 
De publikatie omvat de resultaten van de gecoördineerde jaarlijkse enquête inzake de indu-
striële bedrijvigheid die overeenkomstig een richtlijn van de Raad van 6 juni 1972 door de Lid-
Staten is uitgevoerd. De resultaten van deze enquête worden gepubliceerd in 15 delen: één 
deel met de belangrijkste resultaten, twaalf delen voor elke groep van de industriële sectoren, 
één deel met regionale gegevens en één deel met gegevens naar grootte van de onderne-
mingen. 
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